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l’acquisitiḏḎġ quelquesġ ḍḏisġ auparavaḎt 1. L’édiiceĪġ eḎtièreḍeḎtġ recḏḎstruitĪġ situéġ surġ








cḏḎvḏitéġparġ leġḎḏuveauġpḏuvḏirġḍaḍelḏuk.ġMaisĪġ cḏḍḍeġ leġ sḏuligḎeġNasserġRabbatĪġ laġ
1. Al-Ǧazarī, awādiṯ, IIĪġp.ġ255ī256Īġ273.ġAchetéeġ lḏrsġd’uḎġséjḏurġauġCaireĪġpḏurġuḎeġsḏḍḍeġdeġquaraḎteġḍilleġ
dirhaḍsĪġleġgḏuverḎeurġTaḎkizġcḏḎiaġauġ ā ib aḍsġalīD Ḏġ ibriyālĪġ«ġvizirġ»ġdeġDaḍasĪġlaġrespḏḎsabilitéġdeġsuperviserġ
lesġ travauxġdeġ réḎḏvatiḏḎ.ġ Lḏrsqueġ ibriyālġ seġ reḎditġ surġplaceġ laġpreḍièreġ fḏisĪġ accḏḍpagḎéġdeġ sesġdéléguésĪġ ilġ
trouva la maison en ruine (ḫāribaḎ).ġ Laġplupartġdesġḍursġ etġ l’eḎseḍbleġdesġḍarbresġdeġ laġdeḍeureġ fureḎtġdḏḎcġ
déḍḏlisġetġlesġdiféreḎtsġartisaḎsġ( uḎḎā )Īġdécapeursġ( aliyya)Īġlustreursġ(daqqiyya)Īġḍarbriersġ(ḍuraḫḫiḍīḎ)ĪġpeiḎtresġ
(dahhāḎīḎ)ġetġautresġcḏrpsġdeġḍétiersġ( aḍī  al-a Ḏāf)Īġs’afairèreḎtġàġsaġrecḏḎstructiḏḎ.ġSelḏḎġIbḎġKa rĪġlaġḍagḎiiqueġ
deḍeureġqu’ilġitġ recḏḎstruireġ àġ laġ placeġdeġ l’aḎcieḎġDārġ alīFulūsġḎ’avaitġ pasġ d’équivaleḎtġ àġDaḍasġ (wa- aḍarahā 
dāraḎ hā’ila laysa bi-Diḍa q dār a saḎ ḍiḎhā) (Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIVĪġp.ġ140).ġAvaḎtġcelaĪġelleġavaitġétéġlaġprḏpriétéġduġ
graḎdġéḍirġégyptieḎġBadrġalīD ḎġB l kġalīAydaḍur ġalī āli ġ(ḍ.ġ687/1288)Īġdeġl’éḍirġʿAlaḍġalīD ḎġSaḎ arġalīRazzāqġ
(ḍ.ġ721/1320)ġḏuġdeġl’éḍirġSaydġalīD ḎġBalabāḎġalī aḍaqdārġalīKarkaḎdġ(ḍ.ġ729/1330)ġauquelġTaḎkizġl’acheta.ġVḏirġ
Al-Ǧazarī, awādiṯ, IIĪġp.ġ255īġ256ġ;ġAl-Ṣafadī, A yāḎ, IIĪġp.ġ767.
2.ġVḏirġFloodġ2000Īġp.ġ147ī159.
3. Al-Ǧazarī, awādiṯ, IIĪġp.ġ273.ġ
4.ġVḏirġbrInner 1977,ġp.ġ237ī242ġ;ġrAbbAt 1995,ġp.ġ6ī9.
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dateġexacteġdeġ laġ ġ traḎsfḏrḍatiḏḎġduġDārġalīSaʿādaġdeġbieḎġprivéġeḎġ résideḎceġḏicielleġ
desġgḏuverḎeursġdeġlaġvilleġḎ’estġpasġclaireḍeḎtġdéiḎieġetġlesġsḏurcesġhistḏriquesġḎeġḎḏusġ













deḍeuresġàġpartirġdeġ l’épḏqueġḍaḍelḏukeĪġ surġ lesġusagesġqueġ laġḎḏuvelleġéliteġpḏliticḏī
ḍilitaireġfaisaitġdeġceġpatriḍḏiḎeġiḍḍḏbilierġetĪġparġcḏḎséqueḎtĪġsurġleġrôleġdeġcesġédiicesġ
daḎsġl’iḎsertiḏḎġdesġéḍirsġetġduġḎḏuveauġpḏuvḏirġdaḎsġlaġville.ġ
La réutilisation du patrimoine immobilier ayyoubide
SiġcertaiḎsġfaubḏurgsġextérieursġdeġlaġvilleġdeġDaḍasĪġeḎġpleiḎeġexpaḎsiḏḎġàġpartirġduġ
XIIIe siècle et surtout au XIVeġsiècleĪġcḏḍḍeġalīʿUqaybaġ8ĪġTa tġalīQalʿaĪġauġḎḏrdġdeġl’eḎceiḎteĪġ
ḏuġ eḎcḏreġ ikrġ alīSuḍḍāqġ etġ alīQaḎawātĪġ àġ l’ḏuestĪġ devieḎḎeḎtġ desġ quartiersġ deġ plusġ
eḎġplusġprisésġdesġ éḍirsġḍaḍelḏuksĪġ lesġplusġ aḎcieḎḎesġḍaisḏḎsġ etġ saḎsġdḏuteġ lesġplusġ
sḏḍptueusesĪġseġtrḏuveḎtġeḎcḏreġàġcetteġépḏqueġàġl’iḎtérieurġdeġlaġvilleġ9, comme le souligne 





deġl’habitatiḏḎġ(fī dār fī aḍkāḎ).ġPartḏutġlesġḍaisḏḎsġḏḎtġdesġétagesġélevésġ(al-ṭibāq al-rafī a)ġ






9. GAudeFroy-demombyneS, p. 35 : «ġLesġplusġḎḏblesġdeġcesġdeḍeuresġsḏḎtġlesġplusġceḎtralesġ[àġl’iḎtérieurġdeġlaġville]ġ
ḍaisġlaġḍajḏritéġdeġlaġpḏpulatiḏḎġestġdaḎsġlesġdeuxġquartiersġḏuestġetġḎḏrdġ[àġl’extérieurġdeġlaġville].ġ»
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et de larges cours (al-afḎiyat al-wasī a).ġDeġḎḏḍbreuxġpavillḏḎsġdresseḎtġsyḍétriqueḍeḎtġ
l’uḎġeḎġfaceġdeġl’autreĪġleursġsalḏḎsġ(īwāḎ)ġetġleursġsallesġdeġrepḏsġ10.ġ»
OḎġsaitġplusġparticulièreḍeḎtġqueġleġquartierġdeġlaġPierreġd’OrĪġ āratġ a arġalī ahabġ11, 
situéġàġl’aḎgleġḎḏrdīḏuestġdeġlaġvilleġiḎtra ḍurḏsġeḎtreġlaġcitadelleġàġl’ḏuestĪġleġreḍpartġauġ
ḎḏrdġetġlaġMḏsquéeġdesġOḍeyyadesġàġl’estĪġ«ġétaitġcḏḎḎuġpḏurġsesġbellesġdeḍeuresġ12ġ».ġUḎġ
certaiḎġḎḏḍbreġdeġ cesġ résideḎcesġdeġḎḏtablesġdaḍascèḎesġ etġdeġḍeḍbresġdeġ laġ faḍilleġ
ayyḏubideġfureḎtĪġdèsġlaġpreḍièreġḍḏitiéġduġXIIIeġsiècleĪġcḏḎstituéesġeḎġwaqf-s du vivant de 
leursġprḏpriétairesġetġtraḎsfḏrḍéesġeḎġḍadrasaġḏuġeḎġdār al- adīṯġàġleurġḍḏrtġ13. Certaines 
d’eḎtreġ ellesĪġ siġ ellesġ ḏḎtġ cḏḎservéġ leurġ vḏcatiḏḎġ deġ résideḎceġ auġ débutġ deġ l’épḏqueġ
ḍaḍelḏukeĪġfureḎtġparġlaġsuiteġtraḎsfḏrḍéesġeḎġḍadrasaġḏuġeḎġiḎstitutiḏḎsġd’eḎseigḎeḍeḎtĪġ
cḏḍḍeġc’estġleġcasġdeġlaġMadrasaġalīNa biyyaġfḏḎdéeġparġleġgḏuverḎeurġdeġDaḍasĪġl’éḍirġ
Āqū ġalīNa b ġ14.ġMaisġdaḎsġlaġḍajḏritéġdesġcasĪġlesġcḏḍplexesġrésideḎtielsġqueġlesġpriḎcesġ
ayyḏubidesġ deġ Syrieġ pḏssédaieḎtġ daḎsġ laġ villeġ cḏḎservèreḎtġ àġ l’épḏqueġ ḍaḍelḏukeĪġ auġ
moins pour un temps, leur vocation première.
lA dār Al-ʿaqīqī : Au cœur de lA SymbolIque AyyoubIde
L’exeḍpleġleġplusġédiiaḎtġestġbieḎġévideḍḍeḎtġceluiġdeġlaġDārġalīʿAq q ġquiĪġàġlaġḍḏrtġ
duġsultaḎġalī āhirġBaybarsĪġ futġachetéeġparġsḏḎġilsĪġpartielleḍeḎtġdétruiteġetġaḍéḎagéeġ
eḎġḍadrasaġ fuḎéraireġ pḏurġ accueillirġ laġ dépḏuilleġ duġ sultaḎ.ġ BieḎġ queġ d’uḎeġ fḏḎdatiḏḎġ
aḎtérieureġ àġ laġ périḏdeġ ayyḏubideĪġ laġ Dārġ alīʿAq q Īġ situéeġ daḎsġ leġ quartierġ deġ Bābġ alī
Bar dĪġauġḎḏrdġdeġlaġMḏsquéeġdesġOḍeyyadesĪġrevêtġàġDaḍasġuḎeġvaleurġsyḍbḏliqueġtḏuteġ
particulièreġcarġelleġfutġlaġdeḍeureġdeġNa ḍġalīD ḎġAyyūbġb.ġ ā ĪġleġpèreġdeġSaladiḎġ( alā ġ













14.ġSurġ cetteġḍadrasaĪġ vḏirġAl-nuʿaymī, Dāris, IĪġ Ḏ°87Īġ p.ġ358ī361.ġ Cetteġḍadrasaġ étaitġ cḏḎtiguëġ àġ laġMadrasaġ alī
Nūriyya.ġIlġs’agitġdeġl’aḎcieḎḎeġdeḍeureġduġvizirġdeġl’épḏqueġayyḏubideĪġ af yġalīD ḎġIbrāh ḍġIbḎġMarzūqĪġġetġdeġsḏḎġ
ilsġMu yġalīD ḎġʿAbdġAllāhġdaḎsġlaquelleġceġderḎierġḍeurtġeḎġ662/1264.ġElleġfutġalḏrsġrachetéeġparġl’éḍirġĀqū ġalī
Na b ĪġgḏuverḎeurġdeġDaḍasġpeḎdaḎtġḎeufġaḎsġjusqu’eḎġ670/1272ġetĪġàġsaġḍḏrtĪġfutġtraḎsfḏrḍéeġeḎġḍadrasaġ āiʿ te.ġ




Au cours du Ve/XIeġsiècleĪġsḏusġleġpḏuvḏirġfatiḍideĪġlaġDārġalīʿAq q ġfutġlaġrésideḎceġdeġ





ayyḏubideġ jusqu’àġ l’établisseḍeḎtġ duġ pḏuvḏirġ ḍaḍelḏukġ àġ Daḍasġ eḎġ 658/1260.ġ Rab ʿaġ
ātūḎĪġjeuḎeġsœurġdeġSaladiḎĪġetġderḎièreġdesceḎdaḎteġdirecteġdeġNa ḍġalīD ḎġAyyūbĪġyġ
décèdeġeḎġraḍa āḎġ643/jaḎvierġ1246Īġâgéeġd’eḎvirḏḎġquatreīviḎgtsġaḎsġ19.ġParticulièreḍeḎtġ
respectéeġ etġ véḎéréeġ parġ lesġ priḎcesġ ayyḏubidesĪġ lesġ ilsġ etġ petitsīilsġ deġ sesġ frèresĪġ cesġ




retrḏuveġlaġDārġalīʿAq q ġcḏḍḍeġpartieġdesġdḏḍaiḎesġ(ribā )ġduġsultaḎġḍaḍelḏuk.ġLeġsultaḎġ
ḏctrḏieġàġl’éḍirġĀq āyġalīMustaʿrabġlaġplusġiḍpḏrtaḎteġdḏtatiḏḎġfḏḎcièreġ(iqṭā  ou ḫubz)ġdeġ
SyrieĪġcelleġdeġl’éḍirġNā irġalīD ḎġalīQayḍar ĪġquiġcḏḍptaitġdeuxġceḎtġciḎquaḎteġcavaliers.ġ
CherchaḎtġàġ favḏriserġ l'uḎġdeġsesġḍaḍlūkīsġpréférésĪġuḎġcertaiḎġBaktūtĪġqu’ilġcḏḎsidéraitġ
cḏḍḍeġsḏḎġilsĪġl’éḍirġĀq āyġḏbtieḎtġuḎġḏrdreġḏicielġduġsultaḎġl’autḏrisaḎtġàġluiġcḏḎcéderġ




deġDaḍasġAbūġMu aḍḍadġLū’lū’ġb.ġʿAbdġAllāhġalīBi ār ġḏuġeḎcḏreġeḎġ aʿbāḎġ460/juilletġ1068ĪġduġgḏuverḎeurġQu bġ
alīDawlaġBārizġ u āḎ.ġThierryġBiaḎquisġsḏuligḎeġqueġ«ġcetteġḍaisḏḎġḎ’étaitġpasġfḏrtiiéeġetġ[qu’elle]ġḎeġpḏuvaitġêtreġ
laġdeḍeureġqueġd’uḎġhḏḍḍeġquiġḎ’avaitġrieḎġàġcraiḎdreġdesġa dāṯġ(lesġḍeḍbresġdesġḍilices).ġ»ġVḏirġAl-Ṣafadī, Tu fa, 
p. 333.
17. Ibn Al-Aṯīr, Kāḍil, VĪġp.ġ130ġ;ġAl-Ḏahabī, Tārīḫ, lXĪġp.ġ105ġ;ġAl-nuʿaymī, Dāris, I,ġḎ°62Īġp.ġ263.ġSaḎsġdḏuteġ fautīilġ
estiḍerġqueġlaġveḎteġdeġlaġdeḍeureġauġḎḏuveauġgḏuverḎeurġdeġDaḍasġdateġdeġcetteġépḏque.
18. Al-nuʿaymī, Dāris, II, p. 141.
19. Abū l-Fidā’, Muḫta ar, IĪġp.ġ279ġ;ġIbn Kaṯīr, Bidāya, XIIIĪġp.ġ173ġ;ġAl-nuʿaymī, Dāris, IĪġp.ġ391.ġBieḎġqu’elleġeḎġfutġlaġ
prḏpriétaireĪġlaġpriḎcesseġḎ’habitaġtḏutefḏisġpasġdeġfaçḏḎġcḏḎtiḎueġcetteġdeḍeure.ġAprèsġavḏirġcḏḎquisġDaḍasĪġeḎġ
569/1174ĪġSaladiḎġluiġfaitġépḏuserġl’éḍirġSaʿdġalīD ḎġMasʿūdġ(vḏirġAl-nuʿaymī, Dāris, IĪ Ḏ°102Īġp.ġ388ī396ġ;ġhumphreyS 
1994ĪġḎ°20Īġp.ġ46). PeuġdeġteḍpsġaprèsġleġdécèsġdeġsḏḎġépḏuxġeḎġ581/1185ĪġelleġépḏuseġeḎġsecḏḎdeġḎḏceġleġpriḎceġ
d’IrbilĪġMu afarġalīD ḎġGökböriġetġpartġvivreġavecġluiġpeḎdaḎtġplusġdeġquaraḎteġaḎs.ġPeḎdaḎtġcetteġpériḏdeġḎḏusġ
Ḏeġ savḏḎsġpasġquiġḏccupeġcetteġḍaisḏḎ.ġSḏḎġḍariġḍeurtġeḎġ630/1233.ġSelḏḎġHuḍphreysĪġ sḏḎġ retḏurġàġDaḍasġ seġ
itġpeuġdeġteḍpsġavaḎtġlaġḍḏrtġdeġsḏḎġḍariĪġsaḎsġdḏuteġauġplusġtardġġauġcḏursġdeġl’aḎḎéeġ628/1231ĪġdaḎsġlaġḍesureġ
ḏùġ lesġchrḏḎiqueursġrappḏrteḎtġsaġpréseḎceġàġ laġ leçḏḎġiḎauguraleĪġcetteġaḎḎéeīlàĪġdeġ laġMadrasaġalī ā ibaĪġseuleġ
ḍadrasaġdeġl’épḏqueġayyḏubideġdédiéeġauxġ aḎbalitesĪġqu’elleġfḏḎdaġàġalī āli iyyaġsurġlesġpeḎtesġduġMḏḎtġQāsiyūḎ.ġ
Al-nuʿaymī, Dāris, IIĪġḎ°147Īġp.ġ62ī63.ġVḏirġhumphreySġ1994ĪġḎ°20Īġp.ġ46.
20. Al-nuʿaymī, Dāris, IĪġp.ġ391.




par le sultan 22.
Àġ saġḍḏrtġ eḎġ 673/1275Īġ laġ deḍeureġ passeġ àġ sesġ héritiersġ auxquelsġ elleġ estġ achetéeġ
parġleġgḏuverḎeurġdeġDaḍasġpḏurġleġcḏḍpteġduġsultaḎġalīSaʿ dġBerkeġ āḎĪġeḎġ676/1278ġ23. 
C’estġl’aḎcieḎġḍaḍlūkġdeġl’éḍirġĀq āyĪġl’éḍirġBadrġalīD ḎġBaktūtġalīAtābak ġ(ḍ.ġ694/1295)Īġ




reḍḏdeléeġ26 pour permettre la construction de la madrasa abritant la turba duġsultaḎġalī
āhirġBaybarsġsurġsḏḎġeḍplaceḍeḎtġ27.




Qāʿatġ alīQād ġ alīFā il.ġ Situéeġ plusġ préciséḍeḎtġ eḎġ faceġ deġ (qibāla)ġ deġ Bābġ alīNa āf ḎĪġ laġ
pḏrteġḎḏrdġdeġlaġMḏsquéeġdesġOḍeyyadesĪġcetteġdeḍeureġfutġcelleġdeġMu yġalīD ḎġʿAbdġalī











22. Ibn Al-ṢUqāʿī, Tālī, n°16 & n°84.
23. Al-yūnīnī, ayl, IIIĪġp.ġ236ġ;ġIbn Šākir Al-KUtUbī, UyūḎ, XXI,  p. 134.
24. Ibn Abī l-Faḍā’Il, Nah , II, p. 444.
25.ġTaḎdisġqueġIbḎġ addādĪġalī afad ĪġḏuġalīYūḎ Ḏ ġḍeḎtiḏḎḎeḎtġuḎeġsḏḍḍeġdeġquaraḎteġḍilleġdirhaḍsġpḏurġprixġ
de la transaction (voir Ibn Šaddād, TārīḫĪġp.ġ225ġ;ġAl-yūnīnī, ayl, IIIĪġp.ġ246)ĪġIbḎġAb ġlīFa ā’ilĪġIbḎġalīDawādār ĪġIbḎġalī
FurātġḏuġeḎcḏreġalīMaqr z ġavaḎceḎtġuḎġchifreġdeġsḏixaḎteġḍilleġdirhaḍsġ(vḏirġIbn Abī l-Faḍā’Il, Nah , IIĪġp.ġ444ġ;ġIbn 
Al-dawādārī, KaḎz, VIIĪġp.ġ211ġ;ġIbn Al-FUrāt, Tārīḫ, IIIĪġp.ġ96ġ;ġAl-maqrīzī, Sulūk, I/2Īġp.ġ646.
26.ġVḏirġleISerġ1984Īġp.ġ39.ġ
27. Al-yūnīnī, ayl, IIIĪġp.ġ236Īġ246.ġDesġfeḎêtresġ( abābīk)ġdḏḎḎaḎtġsurġlaġrḏuteġsḏḎtġpratiquéesġdaḎsġlaġturba. Le reste 






Cḏḍḍeġ auġ CaireĪġ alīQā ġ alīFā ilġ aġ laisséġ àġ Daḍasġ deġ Ḏḏḍbreusesġ tracesġ daḎsġ laġ








eḎġ709/1309.ġ Ilġ s’agitġdeġ ʿIzzġalīD ḎġMu aḍḍadġb.ġʿAbdġalīQādirġalīMi r ĪġadḍiḎistrateurġ
àġDaḍasġduġbureauġ(Ḏā ir al-dīwāḎ)ġduġḎā’ib al-salṭaḎaġd’ÉgypteĪġleġpuissaḎtġéḍirġSalārġalī
Tatar ġ32.ġ Quelquesġ aḎḎéesġ plusġ tardĪġ eḎġ 711/1311Īġ l’éḍirġ Sayfġ alīD Ḏġ ū āḎġ alīMaḎ ūr Īġ
tḏutġjusteġḎḏḍḍéġiḎspecteurġdesġbureauxġdeġDaḍasġ( ādd al-dawāwīḎ)Īġs’yġiḎstalleġ33.ġEḎiḎĪġ
cetteġḍaisḏḎġestġḍeḎtiḏḎḎéeġcḏḍḍeġlaġdeḍeureġ(ḍaḎzil ou dār)ġdeġ ihābġalīD ḎġMa ḍūdġ
b.ġSalḍāḎġalī alab Īġl'uḎġdesġplusġiḍpḏrtaḎtsġsecrétairesġduġdébutġduġXIVeġsiècleġquiġdirigeaġ
la chancellerie (dīwāḎ al-iḎ ā’)ġàġDaḍasĪġeḎtreġ717/1317ġetġ725/1325Īġlaġdateġdeġsaġḍḏrtġ34.
Les grandes demeures des princes ayyoubides
lA demeure du prInce de ḤimṢ (Dār Ṣāḥib ḥimṢ)
EḎġ afarġ637/septeḍbreġ1239Īġalī āli ġIsḍāʿ lĪġ ā ibġdeġBaalbekĪġaccḏḍpagḎéġd’Asadġalī
D Ḏġ irkūhĪġ ā ibġdeġ iḍ ĪġfḏḎtġirruptiḏḎġàġDaḍasġetġeḎtreḎtġparġuḎeġpḏrteġḎḏrdġdeġl’eḎceiḎteġ
BābġalīFarād s.ġAlī āli ġIsḍāʿ lġdesceḎdġdaḎsġsaġdeḍeureĪġsituéeġauġDarbġalī aʿʿār ḎĪġauġsudġ
28. brocKelmAnn & cAhen 1978,ġp.ġ376ī377.
29. Al-nuʿaymī, Dāris, IĪġḎ°17Īġp.ġ67ī71.
30. Ibn Šaddād, A lāq, p.ġ298.
31. Al-birzālī, Muqtafī, IIĪġḎ°317Īġp.ġ125.
32. Al-birzālī, Muqtafī, IIIĪġḎ°1018Īġp.ġ420ġ;ġAl-yūnīnīĪġ aylĪġéd.ġʿAbbāsĪġII, p. 1283.
33. Al-yūnīnī, aylĪġéd.ġʿAbbāsĪġIIĪġp.ġ1429.ġIlġḎeġs’agitġtḏutefḏisġpasġdeġlaġdeḍeureġditeġDārġ ū āḎĪġquiġappartieḎtġàġ
l’éḍirĪġsituéeġeḎġeḎtraḎtġparġBābġTūḍāĪġsḏusġleġMiḎaretġFayrūz.ġVḏirġAl-Ṣafadī, A yāḎ, IĪġp.ġ517ġ;ġIbn Abī l-Faḍā’Il, Nah , 
IIĪġp.ġ663ġ;ġAl-birzālī, Muqtafī, IV, Ḏ°292Īġp.ġ148ġ;ġAl-yūnīnī, aylĪġéd.ġʿAbbāsĪġIĪġp.ġ296.
34.ġVḏirġIbn Kaṯīr, Bidāya, IVĪġp.ġ127ġ;ġAl-nuʿaymī, Dāris, IIĪġḎ°250Īġp.ġ184ī185.ġ ihābġalīD ḎġMa ḍūdġb.ġSalḍāḎġAbūġ
lī aḎā’ġalī alab ġalīDiḍa q ġ(644ī725/1246ī1325)ġapparteḎaitġauġḍa habġ aḎbal teġetġdébutaġcḏḍḍeġsecrétaireġdeġ
chancellerie (kātib al-iḎ ā’)ġàġDaḍasġavaḎtġqueĪġsḏusġleġrègḎeġd’alīA rafġ al lĪġeḎġ692/1293ĪġleġvizirġIbḎġalīSalʿūsġḎeġ
leġfasseġtraḎsférerġauġCaire.ġIlġrestaġeḎġÉgypteġjusqu’àġlaġḍḏrtġduġ ā ib dīwāḎ al-iḎ ā’ġdeġDaḍasġeḎġ717/1317ġetġfutġ
Ḏḏḍḍéġàġsaġplace.ġIlġassuraġcetteġfḏḎctiḏḎġjusqu’àġsaġḍḏrtĪġsurveḎueġeḎġ aʿbāḎġ725/juilletġ1325ġdaḎsġsaġḍaisḏḎĪġsituéeġ
àġl’iḎtérieurġdeġBābġalīNā aiyy Ḏ.ġSurġluiĪġvḏirġAl-Ṣafadī, A yāḎ, IV, p. 2035.
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de la citadelle 35Īġ taḎdisġqueġ leġpriḎceġdeġ iḍ ġs’iḎstalleġdaḎsġ laġsieḎḎeĪġsaḎsġqueġḎeġsḏitġ
tḏutefḏisġpréciséġsḏḎġeḍplaceḍeḎtġ36.ġIbḎġWa ilġrappḏrteġqu’eḎġ659/1261ĪġfuyaḎtġlaġḍeḎaceġ
ḍḏḎgḏleĪġalīA rafġMūsāĪġ leġpriḎceġdeġ iḍ ĪġseġreḎdġàġDaḍasġetġdesceḎdġdaḎsġsaġḍaisḏḎġ
situéeġprèsġdeġlaġMḏsquéeġdesġOḍeyyadesġ(bi-qurb al- āḍi )ġ37.
NḏusġḎeġtrḏuvḏḎsġpasġdeġlḏcalisatiḏḎġplusġpréciseġdaḎsġlesġsḏurcesġavaḎtġqu’alī azar ġḎeġ
ḍeḎtiḏḎḎeĪġeḎġ733/1333Īġqueġl’éḍirġFa rġalīD ḎġʿU ḍāḎġb.ġʿ ḍādġalīD ḎġMu aḍḍadĪġpetitī
ilsġduġgraḎdġéḍirġBadrġalīD ḎġLu’luġalī alab ĪġtḏutġjusteġḎḏḍḍéġgḏuverḎeurġdeġlaġbaḎlieueġ
deġDaḍasġ(walī al-barr)Īġs’iḎstalleġ(sakaḎa bi)ġàġcetteġdateġdaḎsġlaġDārġ ā ibġ iḍ ġsituéeġdaḎsġ
leġvḏisiḎageġdeġlaġMadrasaġalīʿAz ziyyaĪġquiġabriteġleġḍausḏléeġdeġSaladiḎĪġcḏḎtiguëġàġl’aḎgleġ
Ḏḏrdīḏuestġdeġ laġMḏsquéeġdesġOḍeyyadesġ38.ġCḏḎcerḎaḎtġ leġḍêḍeġévéḎeḍeḎtĪġ IbḎġ ākirġ
alīKutub ġpréciseġqueġl’éḍirġs’iḎstalleġ(sakaḎa bi)ġdaḎsġlaġDārġalīZāhirġ39. Cette appellation 
désigḎeġl’aḎcieḎḎeġdeḍeureġd’alīZāhirġMu rġalīD ḎġDāwudġ40Īġleġilsġdu ā ibġdeġ iḍ Īġalī
MaḎ ūrġ Ibrāh ḍġ (ḍ.ġ644/1246ī47)Īġ etġ leġ frèreġ d’alīA rafġMūsāġ (ḍ.ġ662/1264)Īġ leġ derḎierġ
desġilsġ(awlād)ġd’alīMu āhidġAsadġalīD Ḏġ rkūhġ(ḍ.ġ637/1239ī40)ġàġavḏirġgḏuverḎéġlaġvilleġ
deġ iḍ .ġCḏḎtraireḍeḎtġàġsḏḎġfrèreĪġalīZahirġDāwudġḎeġfutġdḏḎcġjaḍaisġ ā ibġdeġ iḍ ġetġ
ḍḏurutġeḎġ692/1293.
UḎeġautreġaḎecdḏteġrelatéeġparġalī azar ĪġteḎdġàġcḏḎirḍerġqueġlaġDārġalīZāhirġetġlaġDārġ
ā ibġ iḍ ġsḏḎtġuḎeġseuleġetġḍêḍeġdeḍeure.ġEḎġ694/1295ĪġlḏrsġdeġlaġveḎueġduġsultaḎġalī
ʿĀdilġKitbu āġàġDaḍasĪġleġvizirġd’ÉgypteġFa rġalīD ḎġʿUḍarġIbḎġalī al l ġdesceḎdġdaḎsġlaġDārġ
alīZāhirġ41.ġAlī azar ġcḏḎcerḎaḎtġ leġḍêḍeġévéḎeḍeḎtġḍeḎtiḏḎḎeġdaḎsġ saġchrḏḎiqueĪġ lesġ
awādiṯ al-zaḍāḎĪġqu’ilġ«ġdesceḎdġdaḎsġlaġDārġ ā ibġ iḍ ġ42».ġSiĪġpḏurġsaġpartĪġIbḎġalī uqāʿ ġ
écritġàġprḏpḏsġd’alīMalikġalīZāhirġqu’ilġ«ġdeḍeuraitġàġDaḍasġḏùġilġavaitġuḎeġbelleġḍaisḏḎġ
(lahu al-dār al- asaḎa)ġ43ġ»ĪġilġḎeġfḏurḎitġtḏutefḏisġpasġd’iḎfḏrḍatiḏḎġdécisiveġperḍettaḎtġdeġ
lḏcaliserġl’édiice.
AuġcḏursġdesġpreḍièresġdéceḎḎiesġduġpḏuvḏirġḍaḍelḏukĪġlaġDārġalīZāhirġservitġdḏḎcġ
ḏccasiḏḎḎelleḍeḎtġ deġ lieuġ deġ résideḎceġ àġ plusieursġ éḍirsġ ḏuġḍeḍbresġ deġ laġ faḍilleġ duġ




36. Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIII, p. 156.
37. Ibn WāṢil, Mufarri , VIĪġp.ġ307.
38. Al-Ǧazarī, awādiṯ, IIIĪġpġ599.
39. Ibn Šākir Al-KUtUbī, UyūḎĪġMss.ġAhḍetĪġfḏl.ġ14b.
40.ġIlġḍeurtġeḎġ692/1293ġàġl'âgeġdeġquatreīviḎgtsġaḎsġdaḎsġsḏḎġvergerĪġleġBustāḎġ āḍaġàġalīSahḍĪġdaḎsġlesġeḎvirḏḎsġ




43. Ibn Al-ṢUqāʿī, TālīĪġḎ°109Īġpġ94ī95.
44.ġSurġcetġéḍirĪġḍḏrtġeḎġ680/1281ĪġvḏirġAl-maqrīzī, Muqafā, IIĪġḎ°953Īġp.ġ484ġ;ġIbn Al-ṢUqāʿī, TālīĪġḎ°81Īġp.ġ69.
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villeġetġs’iḎstallaġdaḎsġceġpalaisġḏùġilġséjḏurḎaġleġteḍpsġdeġfaireġefectuerġparġsesġsecrétairesġ




alīSaʿ dġBarakatġ āḎĪġpḏurġlaġfaireġiḎhuḍerġdaḎsġlaġMadrasaġalī āhiriyyaĪġdesceḎdġdaḎsġlaġ
Dārġ ā ibġ iḍ ġetġs’yġiḎstalleĪġsaḎsġqueġḎeġsḏitġpréciséeġlaġduréeġdeġsḏḎġséjḏurġ47.
PlusieursġéléḍeḎtsġplaideḎtġeḎġfaveurġdeġlaġdésigḎatiḏḎġparġlesġterḍesġDārġ ā ibġ iḍ ġ
d’uḎġvasteġcḏḍplexeġrésideḎtielġcḏḍpreḎaḎtġplusieursġpalais.ġLaġḍeḎtiḏḎġdaḎsġlesġsḏurcesġ
d’uḎġDārġ alīZāhirġ alī a raĪġ petiteġdeḍeureġd’alīZāhirĪġ suggèreġ l’existeḎceġd’uḎeġDārġ alī
ZāhirġalīKab raĪġuḎeġ«ġgraḎdeġdeḍeureġd’alīZāhirġ».ġEḎġefetĪġeḎġ676/1277Īġàġprḏpḏsġd’alī
MalikġalīQāhirġBahā’ġalīD ḎġʿAbdġalīMalikĪġilsġd’alīMuʿa aḍġʿġ sāġetġpetitīilsġd’alīʿĀdilġDayfġ
alīD ḎġAb ġBakrĪġleġchrḏḎiqueurġdaḍascèḎeġalīYūḎ Ḏ ġrappḏrteġl’aḎecdḏteġsuivaḎteġ:
ġ«ġ(…)ġ jusqu’àġceġ jḏurġ [jḏurġdeġsaġḍḏrt]ġ ilġḎ’avaitġ jaḍaisġétéġḍaladeġḍaisġalḏrsġqu’ilġ
ḍḏḎtaitġàġchevalġauġSūqġalī aylĪġ ilġ seġplaigḎitġd’uḎeġviveġdḏuleurġetġ retḏurḎaġ jusqu’àġ laġ
demeure (ḍaḎzil)ġdeġKar ḍaĪġl’épḏuseġd’alīMalikġalīZāhirġMu irġalīD ḎġDāwudĪġilsġduġ ā ib 
iḍ , dont le logement (ḍaskiḎuhā)ġétaitġdaḎsġ(bi-dār)ġlaġDārġ ā ibġ iḍ ġalīKab rġ[laġgraḎdeġ
ḍaisḏḎġduġpriḎceġdeġ iḍ ]ĪġcarġelleġétaitġplusġprḏcheġqueġsaġdeḍeureġsituéeġsurġlaġḍḏḎtagḎe.ġ
IlġfutġfrappéġparġlaġḍḏrtġàġlaġpḏrteġdeġlaġḍaisḏḎġavaḎtġḍêḍeġd’avḏirġpuġyġeḎtrerġ48.ġ»
IbḎġ ākirġalīKutub ġpḏurġsaġpartĪġreprḏduisaḎtġ leġḍêḍeġpassageġdaḎsġsaġchrḏḎiqueġ Īġ
ḍeḎtiḏḎḎeġqueġleġlḏgeḍeḎtġ(ḍaḎzil)ġdeġKar ḍaġseġtrḏuveġdaḎsġlaġḍaisḏḎġ(dār)ġdeġsḏḎġḍariġ
alīMalikġalīZāhirġMu rġalīD ḎġDāwudĪġleġilsġdu ā ib de īḍ  49.ġOḎġpeutġdḏḎcġdéduireġqueġ
laġDārġ ā ibġ iḍ ġalīKab raġestġlaġDārġalīZāhir.
EḎiḎĪġIbḎġalī uqāʿ ĪġdaḎsġlaġḎḏticeġqu’ilġcḏḎsacreġàġl’éḍirġBadrġalīD ḎġBaktūtġalīAtābak ġ
alīFāris ĪġrelateġuḎġfaitġdiversġquiġseġdérḏulaġsḏusġleġrègḎeġduġsultaḎġBaybarsĪġauġḍḏḍeḎtġ
duġgḏuverḎeḍeḎtġdeġl’éḍirġ aybarsġalīWaz r ġ(660ī661/1261ī1262).ġÀġcetteġépḏqueĪġuḎġdesġ
secrétairesġdeġ l’éḍirġ futġ arrêtéġ etġ iḎcarcéréġ aprèsġ avḏirġ laḎcéġdesġpierresġ chezġ alīMalikġ
alīZāhirġ ( iḎd al-Zāhir 50)Īġ etġ Ḏeġ dutġ saġ libératiḏḎġ qu’auġ paieḍeḎtġ parġ l’éḍirġ d’uḎeġ trèsġ
importante somme51.ġNḏusġavḏḎsġvuġqueġl’éḍirġBaktūtġalīAtābak ġpḏssédaitġuḎeġpartieġdeġ
laġDārġalīʿAq q ġdḏḎtġilġfutġspḏliéġeḎġ676/1277ġlḏrsqueġleġsultaḎġalīSaʿ dġBarakatġ āḎġvḏulutġ
racheterġ l’édiiceġ etġ faireġ cḏḎstruireġ àġ saġ placeġ leġ tḏḍbeauġdeġ sḏḎġpère.ġ Cetteġ aḎecdḏteġ
45. Ibn Al-ṢUqāʿī, TālīĪġḎ°81Īġp.ġ69.ġL’auteurġlaġḍeḎtiḏḎḎeġcḏḍḍeġ«ġDārġalīZāhirġalī a raġ»ġceġquiġsuggèreġl’existeḎceġ
d’uḎeġdeḍeureġpriḎcipaleĪġuḎeġ«ġDārġalīZāhirġalīKab raġ».
46. Ibn Šākir Al-KUtUbī, Fawāt, IIIĪġḎ°399Īġp.ġ203.
47. Ibn KaṯīrĪġBidāyaĪġXIIIĪġp.ġ298ġ;ġAl-birzālī, Muqtafī, I, p. 510.
48. Al-yūnīnī, ayl, IIIĪġp.ġ272ī273ġ(aḎḎéeġ676/1278).ġʿAbdġalīMalikġb.ġʿ sāġb.ġMu aḍḍadġb.ġAyyūbġBahā’ġalīD Ḏġalī
MalikġalīQāhirġb.ġalīMalikġalīMuʿa aḍġ atafġalīD Ḏġb.ġalīMalikġalīʿĀdilġSayfġalīD ḎġAb ġBakr.
49. Ibn Šākir Al-KUtUbī, UyūḎ, XXI, p. 153.
50.ġLeġtexteġpubliéġparġJacqueliḎeġSubletġditġ«ġʿiḎdġalī āhirġ».ġPḏurġḎḏtreġpartĪġḎḏusġpeḎsḏḎsġqu'ilġestġpréférableġdeġ
lireġ«ġʿiḎdġalīZāhirġ».
51. Ibn Al-ṢUqāʿī, TālīĪġḎ°84Īġp.ġ71ī72.
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perḍetġdḏḎcġd’eḎvisagerġuḎeġlḏcalisatiḏḎġdeġlaġDārġ ā ibġ iḍ ġdaḎsġleġvḏisiḎageġdeġlaġDārġalī
ʿAq q ĪġauġḎḏrdīḏuestġdeġlaġMḏsquéeġdesġOḍeyyades.ġAlī azar ġcḏḎirḍeġcetteġlḏcalisatiḏḎġ
eḎġprécisaḎtġqueġlaġdeḍeureġseġtrḏuveġdaḎsġleġvḏisiḎageġdeġlaġMadrasaġalīʿAz ziyyaġ52.




( urs)ġdeġl’éḍirġʿUḍarĪġilsġdeġl’éḍirġNā irġalīD ḎġMu aḍḍadġalīDuwaydārġalīSayf ġavecġlaġ





d’assisterġ àġ laġ fête.ġ Laġ fḏuleġ (al- ālaḍ)ġ reḍplissaitġ laġ rueġdeġBābġalīNa rġ jusqu’auġSūqġalī
aylġetġjusqu’àġBābġalīFarād s.ġIlsġeḎtrèreḎtġaprèsġleġcḏucherġduġsḏleilġ(ḍaġrib)ġjusqu’àġlaġ
demeure du ā ib deġ iḍ ġ(Dārġ ā ibġ iḍ )ġ53.
leS demeureS du prInce de Ḥamā
Le Palais de l’Or, Dār al- ahab, ḏu Dār ā ib aḍā









QarāsuḎqurġalīMaḎ ūr ġetġeḎiḎġduġsultaḎġalīMalikġalīNā irġ[Mu aḍḍad]ġaprèsġluiġ(lahu 
dār kabīra ilā aḎib ḍadrasatihi al-Muqaddaḍiyya bi-Diḍa q ṯuḍḍa ārat li- ā ib aḍā ṯuḍḍa 
li-QarāsuḎqur al-MaḎ ūrī ṯuḍḍa li-l-sulṭāḎ al-Malik al-Nā ir ba dihi)ġ56.ġ»
52. Al-Ǧazarī, awādiṯ, IIIĪġp.ġ599.
53. Al-Ǧazarī, awādiṯ, II,ġp.ġ398.
54. Al-Ṣafadī, Wāfī, IVĪġḎ°1496Īġp.ġ39ġ;ġAl-nuʿaymī, DārisĪġIĪġḎ°132Īġp.ġ456ī460.
55. Ibn Al-ṢUqāʿī, TālīĪġḎ°132Īġp.ġ114ī115.ġÀġprḏpḏsġdeġl’éḍirġʿAlaḍġalīD ḎġSaḎ arġalī u āʿ ġalīMaḎ ūr Īġl’auteurġracḏḎteġ
qu’ilġfutġélevéġparġuḎeġfeḍḍeġappeléeġSittġQasāġ(ḏuġQa ā)ġquiġhabitaitġḎḏḎġlḏiḎġdeġleġMadrasaġalīMaḎkalāḎiyyaġetġdeġ
laġdeḍeureġduġPriḎceġdeġ aḍāġ(Dārġ ā ibġ aḍā).
56. Al-Ṣafadī, Wāfī, IVĪġḎ°1496Īġp.ġ39ġ;ġAl-nuʿaymī, DārisĪġIĪġḎ°132Īġp.ġ456ī460.
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L’éḍirġIbḎġalīMuqaddaḍġdevieḎtġprḏpriétaireġdeġsaġḍaisḏḎġetġdeġsesġeḎvirḏḎsġ(ḍalaka 
IbḎ al-Muqaddaḍ dārahu wa kul ḍā awālīhā)ġ auġ cḏursġ deġ l’aḎḎéeġ 570/1174ġ etġ cḏḎtribueġ
largeḍeḎtġàġl’urbaḎisatiḏḎġduġquartierġ57.ġTḏutefḏisĪġceġbieḎġpḏurraitġavḏirġeuġuḎeġexisteḎceġ
plusġaḎcieḎḎe.ġAlīNuʿayḍ ĪġcitaḎtġIbḎġ addādĪġrappḏrteġqueġleġcalifeġḏḍeyyadeġMuʿawiyaġ
b.ġAb ġSufyāḎġ58ġpḏssédaitġuḎeġḍaisḏḎġsituéeġàġBābġalīFarād sĪġsḏusġlaġSaq faĪġ«ġdḏḎtġḏḎġditġ
qu’ilġs’agitġdeġlaġḍaisḏḎġcḏḎḎueġaujḏurd’huiġ[àġlaġiḎġduġXIIIeġsiècle]ġcḏḍḍeġcelleġd’IbḎġalī
Muqaddaḍġ59ġ ».ġ Ilġ Ḏ’yġ aġpḏurtaḎtġḎulleġ traceġdaḎsġ l’œuvreġ éditéeġd’IbḎġ addādġdeġ cetteġ
ḍeḎtiḏḎ.ġEḎġrevaḎcheĪġIbḎġʿAsākirġrappḏrteġqueġleġfrèreġdeġʿAbdġalīMalikġb.ġMarwāḎĪġḎḏḍḍéġ
MuʿawiyaĪġpḏssédaitġuḎeġḍaisḏḎġsituéeġauġḎiveauġduġgraḎdġḍarchéġduġDarbġalīTal dĪġlaġrueġ




lḏrsĪġseġtrḏuveġdésigḎéġeḎġtaḎtġqueġDār ā ib aḍāġdaḎsġlesġsḏurces.ġÀġl’épḏqueġḍaḍelḏukeĪġ
leġpriḎceġaġpḏurġhabitudeġd’yġfaireġhalteġquelquesġjḏursġlḏrsqu’ilġeḎtrepreḎdġdeġseġreḎdreġauġ
Caire pour se mettre au service du sultan et lui rendre hommage 60.ġIlġyġdesceḎdġégaleḍeḎtġ
lḏrsqueġleġsultaḎġseġtrḏuveġàġDaḍasĪġsesġséjḏursġsḏḎtġalḏrsġplusġlḏḎgs.ġAiḎsiĪġeḎġ680/1281Īġ
le ā ib deġ aḍāġseġreḎdġàġDaḍasġpḏurġseġḍettreġauġserviceġduġsultaḎġalīMaḎ ūrġQalāwūḎġ
etġleġsaluer.ġLeġsultaḎġsḏrtġavecġsḏḎġcḏrtègeġpḏurġl’accueillirġpuisġleġ ā ib deġ aḍāġdesceḎdġ
dans sa maison (bi-dārihi)ġàġl’iḎtérieurġdeġBābġalīFarād sġ61.ġIlġyġséjḏurḎeġeḎvirḏḎġuḎġḍḏisĪġ
duġḍilieuġ deġ afarġ (débutġ juiḎ)ġ jusqu’auġḍilieuġ deġ rab ʿġ Iġ (débutġ juillet).ġ Ouġ eḎcḏreĪġ eḎġ




cḏḍḍeġeḎġ678/1279ĪġlḏrsqueġBadrġalīD ḎġMu aḍḍadġb.ġBerkeġ āḎĪġl’ḏḎcleġḍaterḎelġ(ḫāl)ġ
duġsultaḎġalīSaʿ dġBarakatġ āḎĪġaccḏḍpagḎeġsḏḎġḎeveuġàġDaḍas.ġL’éḍirġdesceḎdġs’iḎstallerġ
daḎsġlaġDārġ ā ibġ aḍāġḍaisĪġtḏḍbaḎtġgraveḍeḎtġḍaladeĪġyġdécèdeġpeuġdeġteḍpsġaprèsġ63.
LeġbieḎġquitteġleġpatriḍḏiḎeġdesġpriḎcesġdeġ aḍāġpḏurġpasserġeḎtreġlesġḍaiḎsġdeġl’éḍirġ
aḍsġ alīD Ḏġ QarāsuḎqurġ alīMaḎ ur Īġ selḏḎġ tḏuteġ vraiseḍblaḎceĪġ eḎġ 698/1299Īġ lḏrsqueġ
57.ġIbḎġalīMuqaddaḍġavaitġlargeḍeḎtġeḎġsḏḎġteḍpsġcḏḎtribuéġàġl'urbaḎisatiḏḎġduġquartier.ġOutreġcetteġdeḍeureĪġ
ilġpḏssédaitġégaleḍeḎtġuḎeġturba, un oratoire (ḍas id)ġetġuḎġḫāḎĪġtḏusġcḏḎḎusġpḏurġêtreġsituésġàġl’iḎtérieurġdeġBābġ
alīFarād sġàġDaḍasġ(Al-Ṣafadī, Wāfī, IVĪġḎ°1496Īġp.ġ39ġ;ġAl-nuʿaymī, DārisĪġIĪġḎ°132Īġp.ġ456ī460).
58.ġPreḍierġcalifeġḏḍeyyadeġàġpartirġdeġ40/661.ġIlġḍeurtġeḎġ60/680.
59. Al-nuʿaymī, DārisĪġIĪġḎ°137Īġp.ġ466ġ;ġvḏirġégaleḍeḎtġIbn Šaddād, A lāq, p. 203, note 1.
60.ġC'estġleġcasġeḎġ681/1282ġetġ688/1289ĪġleġpriḎceġḎ'yġséjḏurḎeġqueġdeuxġjḏursġavaḎtġleġpḏursuivreġsaġrḏuteġversġ
l'Égypte.ġVḏirġAl-yūnīnī, ayl, IVĪġp.ġ147ī148.
61. Ibn Kaṯīr, Bidāya, XIIIĪġp.ġ298ġ;ġAl-birzālī, Muqtafī,ġI,ġp.ġ507.
62. Al-Ǧazarī, awādiṯ, IĪġp.ġ291ġ;ġAl-Ǧazarī, MuḫtārĪġp.ġ377.
63. Al-yūnīnī, ayl, IVĪġp.ġ32ī33.ġ;ġIbn taġrī birdī, MaḎhal, IXĪġḎ°2096Īġp.ġ333.
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l’éḍirġestġḎḏḍḍéġgḏuverḎeurġ(Ḏā’ib)ġdeġ aḍāĪġaprèsġ laġḍḏrtġduġ ā ib de aḍāĪġalīMalikġ
alīMu afarġ:
«ġLḏrsqu’alīMalikġ alīMu afarġ ḍḏurutĪġ QarāsuḎqurġ avaitġ déjàġ étéġ libéréġ deġ prisḏḎġ
etġeḎvḏyéġàġalī ubaybaĪġquiġétaitġuḎġeḎdrḏitġiḎsalubre.ġIlġavaitġiḎfḏrḍéġlesġdéteḎteursġduġ
pḏuvḏirġeḎġÉgypteġqu’ilġsḏufraitġdeġsḏḎġséjḏurġàġalī ubayba.ġSurġcesġeḎtrefaitesĪġlaġḎḏuvelleġ
deġ laġḍḏrtġd’alīMalikġalīMu afarĪġ ā ībġdeġ aḍāĪġparviḎtġauġCaireġetġQarāsuḎqurġseġvitġ
cḏḎierġ laġ Ḏiyābat al-salṭaḎaġ deġ aḍā.ġ Ilġ partitġ d’alī ubaybaġ etġ seġ reḎditġ àġ aḍā.ġ Ilġ s’yġ
installa dans la Ḏiyābaġauġdébutġdeġ ūġlī i aġdeġcetteġaḎḎéeĪġc’estīàīdireġ698.ġIlġdesceḎditġ
daḎsġlaġdeḍeureġd’alīMalikġalīMu afarĪġ ā ibġdeġ aḍāĪġetġḎḏusġḎḏusġtîḎḍesġàġsḏḎġservice.ġ
Ilġ pritġ deġ Ḏḏḍbreusesġ chḏsesġ àġ laġ desceḎdaḎceġ duġ priḎceġ etġ àġ Ḏḏusīḍêḍesġ (ḍiḎ taraka 
ā ib aḍā wa-ḍiḎḎā).ġLesġdécretsġ(ḍaḎā īr)ġdestiḎésġauxġéḍirsġetġauxġsḏldatsġarrivèreḎtġ
d’Égypteġpḏurġleurġstipulerġqueġlesġiqṭā āt en leur possession, restaient en leur possession. 
AiḎsiĪġḎḏusġavḏḎsġgardéġceġquiġétaitġeḎġḎḏtreġpḏssessiḏḎġ64.ġ»
CeġḎ’estġ saḎsġdḏuteġqu’aprèsġ l’aḎḎéeġ712/1312Īġ lḏrsqueġ l’éḍirĪġḍeḎacéġd’êtreġarrêtéġ
parġleġsultaḎĪġpréfèreġfuirġeḎġterritḏireġḍḏḎgḏlĪġqueġleġbieḎġdevieḎtġpḏssessiḏḎġduġsultaḎġ
alīNā irġMu aḍḍad.ġ EḎġ dépitġ deġ l’aḍitiéġ quiġ uḎissaitġ leġ sultaḎġ alīNā irġMu aḍḍadġ etġ
alīMu’ayyadġIsḍāʿ lġAbūġlīFidā’ĪġḎeveuġduġderḎierġpriḎceġdeġ aḍāĪġquiġdepuisĪġ710/1310Īġ
luiġavaitġperḍisġdeġretrḏuverġlaġsḏuveraiḎetéġsurġlaġvilleġdeġ aḍāĪġlaġdeḍeureġḎeġluiġestġ
pasġ restituée.ġ Elleġ estġ vraiseḍblableḍeḎtġḍiseġ àġ laġ dispḏsitiḏḎġ duġḎḏuveauġ gḏuverḎeurġ
deġDaḍasĪġ l’éḍirġTaḎkizĪġ àġpartirġdeġ712/1312.ġ Ilġyġhabiteraġ jusqu’eḎġ728/1327ġavaḎtġdeġ
déḍéḎagerġdaḎsġsaġḎḏuvelleġdeḍeure.
L’éḍirġ aḍsġalīD ḎġQarāsuḎqurġalīMaḎ ūr ġḍeurtġeḎġexilġeḎġ awwālġ728/aḏṭtġ1328ġ65. 
Dèsġl’aḎḎéeġsuivaḎteĪġeḎġ729/1328ĪġḎḏusġditġalī azar Īġ lesġéḍirsġ ʿAlā’ġalīD Ḏġ ʿAl ġetġFara Īġ
deuxġdesġtrḏisġilsġdeġl’éḍirĪġarriveḎtġàġDaḍasġetġs’iḎstalleḎtġdaḎsġlaġDārġ ā ibġ aḍāġ66.ġTḏutġ
seḍbleġiḎdiquerġqueġlaġḍaisḏḎġrepasseġauxġḍaiḎsġdesġdesceḎdaḎtsġdeġl’éḍirġQarāsuḎqur.ġ
EtĪġàġlaġiḎġduġXIVeġsiècleĪġcetġédiiceĪġaḎcieḎḎeḍeḎtġcḏḎḎuġcḏḍḍeġDār ā ib aḍā, sera donc 
désḏrḍaisġcḏḎḎuġcḏḍḍeġleġBaytġIbḎġQarāsuḎqurġ67ġḏuġlaġDārġIbḎġQarāsuḎqurġ68.
La Dār al- āi iyya
EḎġ684/1285ĪġalīMu afarġetġsḏḎġḏḎcleġpaterḎelġ( aḍḍ)ġalīAf alġseġreḎdeḎtġeḎseḍbleġàġ
DaḍasġpḏurġyġretrḏuverġleġsultaḎġalīMaḎ ūrġQalāwūḎġveḎuġavecġsḏḎġarḍée.ġÀġcetteġḏccasiḏḎġ
alīMaḎ ūrġQalāwūḎġeḎvḏieġauġ ā ibġdeġ aḍāġuḎġdiplôḍeġd’iḎvestitureġ(taqlīd)ġluiġcḏḎféraḎtġ
64. Al-Ṣafadī, Wāfī.
65. Al-Ṣafadī, A yāḎ, IIIĪġp.ġ1431ġ;ġAl-Ǧazarī, awādiṯ, IIĪġp.ġ272.
66. Al-Ǧazarī, awādiṯ, II, p. 322.
67. Ibn ṢaṢrā, DurratĪġ42ġ(12)bġ;ġ43ġ(13)a.ġAuġcḏursġdeġlaġitḎaġquiġsévitġàġDaḍasġeḎġ791/1389ĪġlesġhabitaḎtsġseġréfugieḎtġ
daḎsġlaġMadrasaġalīMuqaddaḍiyyaĪġqu’ilsġcḏḎsḏlideḎtġpḏurġseġprḏtégerġdesġcḏḍbats.ġCetteġḍadrasaĪġselḏḎġIbḎġ a rāĪġ
étaitġsituéeġ«ġàġl’iḎtérieurġdeġlaġḍaisḏḎġ(bayt)ġd’IbḎġQarāsuḎqur.ġ»
68. Ibn qāḍī ŠuhbA, Tārīḫ, IIIĪġp.ġ551ī552.ġEḎġ797/1395Īġl’éḍirġYalbu āġalīI iqtiḍur ġalī āhir ĪġuḎġdesġcḏḍḍaḎdaḎtsġ









deḍeureġduġpriḎceġdeġ āḍaġqu’ilġ situeġ«ġàġ l’iḎtérieurġ (dāḫil)ġdeġBābġalīFarād sġ».ġÀġquelġ
édiiceġleġpriḎceīhistḏrieḎġfaitīilġexacteḍeḎtġréféreḎceġ?
Lesġsḏurcesġdeġl’épḏqueġḏḎtġcḏḎservéġlaġtraceġd’uḎeġcertaiḎeġalī āi iyyaġAr uwāḎġalī
ʿĀdiliyyaĪġdécédéeġauġcḏursġdeġl’aḎḎéeġ648/1250.ġCetteġesclaveġ( atīqa)ġduġsultaḎġayyḏubideġ
alīMalikġalīʿĀdilġétaitġappeléeġalī āi iyyaġcarġelleġavaitġapparteḎuġauparavaḎtġàġalī āi ġ
ArslāḎġ āhĪġle ā ibġdeġQalʿaġ aʿbar.ġElleġestġcḏḎḎueġpḏurġavḏirġégaleḍeḎtġfaitġpreuveġd’uḎeġ
graḎdeġactivitéġédilitaireġàġDaḍasġetġcḏḎstituaġsaġḍaisḏḎġeḎġwaqfġauġprḏitġdeġsesġserviteursġ
(ḫuddāḍ)ġ70.
AuġdébutġduġXIVeġ siècleĪġselḏḎġalīBirzāl Īġ laġḍaisḏḎġestġhabitéeġparġ l’éḍirġ ʿAlā’ġalīD Ḏġ
Āq uwāḎġalīDāwud ĪġḍḏrtġeḎġ709/1310ĪġquiĪġḎḏusġditīilĪġs’iḎstalleġdaḎsġlaġḍaisḏḎĪġ«ġsituéeġ
àġ l’iḎtérieurġdeġBābġalīNa rĪġwaqfġauġprḏitġdeġ laġ āi iyyaġ71 (ṯuḍḍa sakaḎa bi-l-dār al-latī 
dāḫil Bāb al-Na r al-waqf alā l- āi iyya)ġ72ġ».ġLeġchrḏḎiqueurġdaḍascèḎeġIbḎġ ākirġalīKutub ġ
cḏḎirḍeġlaġlḏcalisatiḏḎġdeġcetteġdeḍeureġàġl’iḎtérieurġdeġBābġalīNa rġetġpréciseġqu’elleġestġ
«ġcḏḎḎueġaujḏurd’huiġ[àġsḏḎġépḏque]ġsḏusġleġḎḏḍġdeġDārġalīIbrāh ḍ ġ73ġ».ġ
IbḎġ ākirġalīKutub ġévḏqueġuḎeġseuleġautreġfḏisġdaḎsġsaġchrḏḎiqueġlaġDārġalīIbrāh ḍ ġ
situéeġàġl’iḎtérieurġdeġBābġalīNa rġpḏurġḍeḎtiḏḎḎerġqueġl’éḍirġSaḎ arġalī iḍ ĪġiḎspecteurġ
desġbureauxġdeġl’adḍiḎistratiḏḎġdeġDaḍasġ( ādd al-dawāwīḎ)ĪġyġdécèdeġġeḎġ743/1342ġ74.
IlġseḍbleġdḏḎcġqueġdaḎsġlaġpreḍièreġḍḏitiéġduġXIVe siècle, la demeure ait perdu son statut 
juridiqueġdeġwaqf.ġSḏḎġappellatiḏḎġ«ġDārġalīIbrāh ḍ ġ»ġḎḏusġsuggèreġqu’elleġestġdeveḎueġlaġ
prḏpriétéġ d’uḎġ iḎdividuĪġ éḍirġḍaḍelḏukġḏuġḎḏḎĪġ dḏḎtġ laġḎisbaġ estġ «ġalīIbrāh ḍ ġ».ġ Pḏurġ
teḎterġuḎeġideḎtiicatiḏḎġdeġsḏḎġḎḏuveauġprḏpriétaireĪġilġcḏḎvieḎtġdḏḎcġdeġseġréférerġàġIbḎġ
ākirġalīKutub ġquiġḎeġḍeḎtiḏḎḎeġdaḎsġlaġpartieġcḏḎteḍpḏraiḎeġdeġsaġchrḏḎiqueġqu’uḎġseulġ
personnage portant cette Ḏisbaġ:ġ l’éḍirġ aḍālġalīD ḎġĀqū ġalīIbrāh ḍ ġquiĪġeḎġ737/1336Īġ
69. Abū l-Fidā’, Muḫta ar, II, p. 355.
70.ġSpḏliéeġparġalī āli ġIsḍāʿ lĪġquiġluiġpritġquatreġceḎtsġcḏfresġ( uḎdūq)ĪġelleġvécutġtrèsġâgéeġetġfutġextrêḍeḍeḎtġ
respectéeġparġlesġbaḎūġAyyūbġjusqu’àġsaġḍḏrt.ġElleġitġcḏḎstruireġsurġlaġḍḏḎtagḎeġuḎeġturbaĪġsḏusġlaġrivièreġ awrāġ
surġleġcheḍiḎġdeġʿAyḎġalīKir .ġC’étaitġàġl’ḏrigiḎeġuḎġvergerġ(bustāḎ)ġapparteḎaḎtġàġalīNa bĪġġulāḍġd’alīTā ġalīKiḎd ġ
qu’elleġachetaġetġsurġlequelġelleġitġcḏḎstruireġuḎeġturba et un ḍas idġqu’elleġdḏtaġdeġwaqfīsġḍagḎiiques.ġAuġXIVe siècle, 
cḏḍḍeġleġpréciseġIbḎġ ākirġalīKutub ĪġelleġestġappeléeġTurbaġalī āi iyya.ġVḏirġIbn Šākir Al-KUtUbī, UyūḎ, XXĪġp.ġ46ġ;ġ
Ibn Al-ʿimād, a arat, VĪġp.ġ240ī241.ġVḏirġégaleḍeḎtġhUmpḤreysġ1994ĪġḎ°2Īġp.ġ38.
71.ġSelḏḎġtḏuteġvraiseḍblaḎceġlaġTurbaġalī āi iyya.
72. Al-birzālī, Muqtafī, IIIĪġḎ°1007Īġp.ġ417.
73. Ibn Šākir Al-KUtUbī, UyūḎ, XXĪġp.ġ46ġ;ġIbn Al-ʿimād, a arat, VĪġp.ġ240ī241.
74. Ibn Šākir Al-KUtUbī, UyūḎ, Ms.ġCaḍbridgeĪġfḏl.ġ64bġ&ġMs.ġAhḍetĪġfḏl.ġ76a.
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estġḎḏḍḍéġgḏuverḎeurġ(Ḏā’ib)ġdeġ laġcitadelleġdeġDaḍasġ75.ġOrġ l’ideḎtiicatiḏḎġdeġcetġéḍirġ
pḏseġprḏblèḍe.ġEḎġefetĪġpḏurġIbḎġAb ġlīFa ā’ilġetġalī azar ĪġtḏusġdeuxġcḏḎteḍpḏraiḎsġdesġ
évéḎeḍeḎtsĪġauġḍêḍeġtitreġqu’IbḎġ ākirġalīKutub Īġl’éḍirġḎḏḍḍéġgḏuverḎeurġeḎġġ737/1336ġ
estġuḎġcertaiḎġ usāḍġalīD ḎġLā ḎġalīIbrāh ḍ ġetġḎḏḎġ aḍālġalīD ḎġĀqū ġalīIbrāh ḍ ġ76.
Laġ lḏcalisatiḏḎġ etġ l’ideḎtiicatiḏḎġ hypḏthétiqueġ deġ cetteġ deḍeureġ Ḏeġ vḏḎtġ dḏḎcġ
claireḍeḎtġ pasġ daḎsġ leġ seḎsġ d’uḎeġ assiḍilatiḏḎġ avecġ laġ Dārġ alī āi iyyaġ ḍeḎtiḏḎḎéeġ àġ
laġḍêḍeġépḏqueġparġAbūġ līFidā’.ġTḏutefḏisĪġuḎġpassageġd’IbḎġalī uqāʿ ġpeutġḎḏusġ laisserġ
peḎserġqueġlaġdésigḎatiḏḎġd’uḎeġdeḍeureġduġpriḎceġdeġ aḍāġsituéeġàġ l’iḎtérieurġdeġBābġ
alīFarād sġsḏusġl’appellatiḏḎġ«ġDārġalī āi iyyaġ»ġḎ’estġpasġcḏḍplèteḍeḎtġhḏrsġdeġprḏpḏs.ġ
EḎġefetĪġdaḎsġlaġḎḏticeġbiḏgraphiqueġcḏḎsacréeġàġuḎġcertaiḎġalīMalikġalī āi ġ iyā ġalīD Ḏġ





LaġDārġalī āi iyyaġḍeḎtiḏḎḎéeġparġAbūġ līFidā’ġpḏurraitġdḏḎcġapparteḎirġàġalī āi ġ
ay ġalīD ḎġMu aḍḍad.ġCeluiīciġfutġeḎterréġdaḎsġlaġTurbatġIbḎġalīMuqaddaḍġauġciḍetièreġ
deġ Bābġ alīFarād sġ78.ġ Lesġ précisiḏḎsġ fḏurḎiesġ parġ alīBirzāl ġ etġ IbḎġKa rġ Ḏḏusġ perḍetteḎtġ
d’établirġsḏḎġlieḎġavecġ leġ fḏḎdateurġdeġ laġMadrasaġalīMuqaddaḍiyyaĪġsituéeġàġ l’iḎtérieurġ
deġBābġalīFarād sĪġetġparġlaġḍêḍeġḏccasiḏḎĪġéclaireġleġpassageġd’IbḎġalī uqāʿ .ġAiḎsiĪġḎḏusġ
appreḎḏḎsġqu’ilġ«ġfutġeḎterréġleġveḎdrediġdaḎsġla turbaġdeġsḏḎġgraḎdīpèreġḍaterḎelġIbḎġalī
MuqaddaḍġeḎġdehḏrsġdeġBābġalīFarād sġ(bi-turbati addihi li-uḍḍihi IbḎ al-Muqaddaḍ ḫāri  
Bāb al-Farādīs)ġ79ġ».ġAlī āi ġ ay ġalīD ḎġMu aḍḍadġestġdḏḎcġrattachéġàġlaġligḎéeġdeġl’éḍirġ
IbḎġalīMuqaddaḍġparġsaġḍèreġetġàġcelleġdesġpriḎcesġayyḏubidesġdeġBaalbekġparġsḏḎġpèreĪġ
alīSaʿ dġMuʿ ḎġalīD Ḏġ āhiḎ āhġ80.
75.  Ibn Šākir Al-KUtUbī, UyūḎ, Ms.ġCaḍbridgeĪġfḏl.ġ17aġ&ġMs.ġAhḍetĪġfḏl.ġ41b.
76. Ibn Abī l-Faḍā’Il, Nah Īġéd.ġKḏrtaḎtaḍerĪġp.ġ64ġ&ġ90ġ(texteġarabe)ġ;ġAl-Ǧazarī, awādiṯ, IIIĪġp.ġ937.ġSelḏḎġIbḎġAb ġ
līFa ā’ilĪġcetġéḍirġḏccupeġeḎcḏreġcetteġchargeġeḎġ741/1340.ġ IlġḎeġfautġpasġ leġcḏḎfḏḎdreġavecġuḎġautreġéḍirġLā Ḏġ
alīIbrāh ḍ Īġaḍīr aḎdārĪġḍḏrtġeḎġ729/1329ġ(vḏirġAl-Ṣafadī, A yāḎ, IIIĪġp.ġ1389ī1390ġ;ġAl-maqrīzī, Sulūk, I/2Īġp.ġ317ġ;ġIbn 
ḤaǦar Al-ʿasqalānī, Durar, IIIĪġḎ°3344Īġp.ġ165).
77. Ibn Al-ṢUqāʿī, TālīĪġḎ°247.ġVḏirġégaleḍeḎtġAl-Ṣafadī, Wāfī, IIIĪġḎ°1097Īġp.ġ147.ġSelḏḎġalī afad ĪġilġestġḎéġeḎġ610/1214ġ
àġDaḍasġḏuġàġBaalbek.ġCḏḍḍeġ IbḎġalī uqāʿ Īġ celuiīciġ sḏuligḎeġ saġ fḏrḍatiḏḎġdaḎsġ lesġdiscipliḎesġ religieusesġ etġ saġ
graḎdeġcultureĪġleġqualiiaḎtġégaleḍeḎtġd’éḍirġdistiḎguéġ(kāḎa aḍīraḎ alīlaḎ ḍutaḍayyizaḎ)ĪġetġḍeḎtiḏḎḎeġqu’ilġlaisseġ
àġsaġḍḏrtġdeġḎḏḍbreuxġils.ġDécèsġqueĪġcḏḎtraireḍeḎtġàġIbḎġalī uqāʿ ġetġàġl’eḎseḍbleġdesġchrḏḎiqueursġetġbiḏgraphesĪġ
ilġsitueġauġcḏursġdeġl’aḎḎéeġ683/1284ĪġceġquiġteḎdġàġcḏḎirḍerġqu’ilġestġdaḎsġl’erreur.
78. Al-nUwayrī, Nihāya, XXX, p.ġ280ġ;ġIbn Šākir Al-KUtUbī, UyūḎ, XXIIIĪġp.ġ166ġ;ġAl-Ǧazarī, awādiṯ, IĪġḎ°107Īġp.ġ232.
79. Al-birzālī, Muqtafī, IIĪġḎ°804Īġp.ġ364ī365ġ;ġIbn Kaṯīr, Bidāya, XII, p. 341.
80. Ibn WāṢil, Mufarri , IVĪġp.ġ284ī285.ġSḏḎġgraḎdīpèreġalīMalikġalīAḍ adġBahrāḍġ āhġavaitġsuccédéġàġsḏḎġpèreĪġalī
MuʿizzġFarrū āhĪġuḎġḎeveuġdeġSaladiḎĪġàġsaġḍḏrtġeḎġ578/1182ġetġavaitġgḏuverḎéġBaalbekġpeḎdaḎtġeḎvirḏḎġciḎquaḎteġ
aḎsġjusqu’eḎġ628/1230.ġCetteġaḎḎéeīlàĪġaprèsġuḎġlḏḎgġsiègeĪġlaġvilleġtḏḍbaġeḎtreġlesġḍaiḎsġd’alīA rafġMūsāĪġleġpriḎceġ




Ceġ rattacheḍeḎtġ faḍilialġ cḏḍḍeġ laġ lḏcalisatiḏḎġdeġ saġdeḍeureġḎḏusġperḍetteḎtġdeġ
cḏḎsidérerġqueġcelleīciĪġdésigḎéeġparġAbūġlīFidā’ġsḏusġ leġḎḏḍġdeġDārġalī āi iyyaĪġ faisaitġ
partieġd’uḎġvasteġcḏḍplexeġiḍḍḏbilierġpeutīêtreġdésigḎéġparġleġterḍeġgéḎériqueġdeġDārġ
ā ibġ aḍāĪġ situéġ eḎġpleiḎeġvilleĪġ quiġ cḏḍpreḎaieḎtġplusieursġbâtiḍeḎtsĪġ desġ jardiḎsġ etġ
tḏutesġ sḏrtesġ deġ cḏḍḍḏdités.ġ Àġ l’iḎstarġ duġ cḏḍplexeġ iḍḍḏbilierġ deġ laġ Dārġ ā ibġ iḍ Īġ





La Dār [IbḎ] al-ZiḎ īlī ḏu Dār [IbḎ] al-ZiḎ ībiliyya
UḎġautreġbieḎġapparaîtġdaḎsġlesġtextesġhistḏriquesġcḏḍḍeġfaisaḎtġeḎcḏreġplusġsṭreḍeḎtġ
partieġduġpatriḍḏiḎeġduġpriḎceġayyḏubideġdeġ aḍāġ:ġlaġDārġ[IbḎ]ġalīZiḎ l ġḏuġDārġ[IbḎ]ġalī
ZiḎ biliyya.ġCetteġḍaisḏḎġapparteḎaitġiḎitialeḍeḎtġauġ ā ibġduġYéḍeḎĪġʿIzzġalīD ḎġʿUḍarġ
b.ġʿAl ġalīZiḎ l ĪġveḎuġs’iḎstallerġàġDaḍasġsḏusġleġrègḎeġd’alīʿĀdilġAbūġBakrġ(ḍ.ġ1218)Īġḏùġilġ
ḍḏurutġeḎġ626/1229.ġIbḎġalīZiḎ l ġpḏssédaitġdeġḎḏḍbreusesġfḏḎdatiḏḎsġpieusesġauġYéḍeḎġ
ḍaisġaussiġàġlaġMecqueġḏùġilġavaitġfḏḎdéġuḎe madrasa et un ribāṭ.ġÀġDaḍasĪġilġḍarquaġégaleḍeḎtġ
l’espaceġurbaiḎġparġsesġcḏḎstructiḏḎs.ġIlġaġfḏḎdéġuḎeġḍadrasaĪġtaḎtôtġappeléeġlaġMadrasaġ
alīZiḎ liyyaĪġMadrasaġalīZiḎ ib liyyaġḏuġeḎcḏreġMadrasaġalīZiḎ āriyyaĪġcḏḍpreḎaḎtġuḎeġ
turba et un āḍi .ġCetteġḍadrasaġétaitġsituéeġeḎġdehḏrsġdeġBābġTūḍaġetġdeġBābġalīSalāḍaĪġ
daḎsġleġquartierġd’alīSabʿaġeḎġfaceġduġDārġalī uʿaḍġ81ġetġfutġfḏḎdéeġeḎġ626/1229ġġ82.ġPeuġdeġ
teḍpsġaprèsġsaġḍḏrtĪġeḎġ632/1235ĪġalīA rafġMūsāĪġleġ ā ibġdeġDaḍasĪġḏrdḏḎḎaġlaġdestructiḏḎġ




savḏḎsġqueĪġdèsġ617/1220Īġ suiteġauġdécèsġdeġsḏḎġpèreĪġalīMaḎ ūrġTaq yġalīD Ḏġ ʿUḍarĪġalī








83. Al-nUwayrī, Nihāya, XXIXĪġ p.ġ207ġ;ġ Abū Šāma, Ma ayal, IIĪġ p.ġ34ġ;ġ baktāš Al-Fāḫirī, Ta’riḫĪġ p.ġ81ī82ġ;ġ Al-Ǧazarī, 
Muḫtār, p. 156.
84. Ibn WāṢil, Mufarri , IVĪġp.ġ89ġ;ġAbū l-Fidā’, Mu ta ar, IĪġp.ġ395.ġAlīKāḍilĪġeḎġ626/1229Īġfaitġarrêterġleġfrèreġd’alī
Mu afarĪġalīNā irġQil ġArslāḎĪġ ā ibġdeġ aḍāġdepuisġlaġḍḏrtġdeġleurġpèreĪġetġcḏḎieġàġalīMu afarġlaġpriḎcipautéġ
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Quelquesġ déceḎḎiesġ plusġ tardĪġ eḎġ 659/1261Īġ leġ ā ibġ deġ aḍāĪġ alīMaḎ ūrĪġ fuyaḎtġ laġ
ḍeḎaceġḍḏḎgḏleĪġseġréfugieġàġDaḍasġavecġsesġprḏchesĪġsesġḍaḍlūkīsġetġuḎeġpartieġdeġsḏḎġ
arḍéeġetġseġḍetġauġserviceġduġsultaḎġBaybars.ġIlġdesceḎdġdaḎsġsaġrésideḎceġsituéeġprèsġdeġBābġ
TūḍāġetġcḏḎḎueġcḏḍḍeġlaġDārġIbḎġalīZiḎ l ġ(Ḏazala bilādahu bi-qurb Bāb Tūḍā al-ḍa rūfa bi-





àġl’éḍirġSayfġalīD ḎġBahādurġ[Ā ]ġalīMaḎ ūr ġalīNā ir ġ(ḍ.ġ729/1330).ġ IlġyġḍeḎtiḏḎḎeġqueġ
l’éḍirġḍaḍlūk meurt dans sa maison connue comme celle du ā ibġdeġ aḍāġḏuġcḏḍḍeġ
laDārġ alīZiḎ ib l ġ (bi-dārihi al-ḍa rūfa bi ā ib aḍā wa bi-Dār al-ZiḎ ibīlī bi-Diḍa q)ġ87. À 
partirġdeġquelġḍḏḍeḎtġcetteġdeḍeureġcesseītīelleġd’êtreġlaġprḏpriétéġdesġpriḎcesġdeġ aḍāġ
pḏurġdeveḎirġ celleġ deġ l’éḍirġBahādurġĀ ġ?ġ FaitīelleġpartieĪġ àġ l’iḎstarġdeġ laġDārġ alī ahabĪġ
égaleḍeḎtġaḎcieḎḎeġprḏpriétéġduġpriḎceġdeġ aḍāĪġdesġbieḎsġsurġlesquelsġl’éḍirġQarāsuḎqurġ
alīMaḎ ūr ġfaitġḍaiḎġbasseġeḎġ698/1299ġ?
Lesġ sḏurcesġ textuellesġ ḍeḎtiḏḎḎeḎtġ laġ deḍeureġ deġ l’éḍirġ Bahādurġ Ā ġ dèsġ l’aḎḎéeġ
699/1300ġ:ġ eḎġ efetĪġ lḏrsġ deġ l’ḏccupatiḏḎġ ḍḏḎgḏleĪġ cetteġ aḎḎéeīlàĪġ leġ 29ġ uḍādā I/22ġ
févrierĪġl’éḍirġQib āqĪġḎḏḍḍéġgḏuverḎeurġdeġDaḍasġparġ āzāḎĪġeḎtreġdaḎsġlaġvilleġetġvieḎtġ
s’iḎstallerġavecġsaġsuiteġeḎġpleiḎġcœurġdeġ laġcitéĪġàġ l’estġdeġ laġMḏsquéeġdesġOḍeyyadesĪġ
daḎsġplusieursġḍaisḏḎsġdḏḎtġcelleġdeġl’éḍirġSayfġalīD ḎġBahādurġ88ġsituéeġsḏusġleġMiḎaretġ
Fayrūzġ89.ġ OḎġ peutġ alḏrsġ éḍettreġ l’hypḏthèseġ selḏḎġ laquelleġ cetteġ prḏpriétéġ itġ eḎġ efetġ
partieġ desġ bieḎsġ desġ priḎcesġ deġ aḍāġ accaparésġ parġ l’éḍirġ QarāsuḎqurġ alīMaḎ ūr ġ eḎġ
698/1299ġetġqu’elleġfutġveḎdueġàġl’éḍirġBahādurġĀ ġalīMaḎ ur .
Laġ lḏcalisatiḏḎġdeġcetġédiiceġpḏseġdḏḎcġquelquesġprḏblèḍes.ġL’ideḎtiicatiḏḎġparġalī
azar ġdeġlaġDārġBahādurġĀ ġàġlaġDārġIbḎġalīZiḎ l ġperḍetġtḏutefḏisġd’yġvḏirġplusġclair.ġSiġ
l’ḏḎġsuitġleġchrḏḎiqueurġIbḎġWā ilĪġḎḏusġsavḏḎsġqueġlaġDārġIbḎġalīZiḎ l ġestġsituéeġ«ġprèsġdeġ
BābġTūḍaġ(bi-qurb Bāb Tūḍā)ġ»ġsaḎsġpréciserġsiġelleġseġtrḏuveġàġl’iḎtérieurġḏuġàġl’extérieurġ
desġḍursġdeġlaġville.ġAlīYūḎ Ḏ ĪġpḏurġsaġpartĪġ lḏcaliseġlaġdeḍeureġdeġl’éḍirġBahādurġĀ ġàġ
l’iḎtérieurġdeġBābġTūḍāġsḏusġleġMiḎaretġFayrūzġ90. Cette localisation iḎtra ḍurḏsġestġcḏḎirḍéeġ
parġIbḎġKa rĪġcitéġparġalīNuʿayḍ ĪġquiġḍeḎtiḏḎḎeġlaġḍḏrtġdeġl’éḍirġBahādūrġĀ ġ«ġdaḎsġsaġ
(Al-nUwayrī, Nihāya, XXIXĪġp.ġ156ī157).
85. Ibn WāṢil, Mufarri , VIĪġp.ġ307.
86. Abū l-Fidā’, Muḫta ar, IIĪġp.ġ339ġ;ġIbn Al-Wardī, Tārīḫ, IIĪġp.ġ317.
87. Al-Ǧazarī, awādiṯ, II,  n°406 p. 410.
88.ġIbḎġAb ġlīFa ā'il parleġdeġlaġDārġBahādurġRa’s Nawba.ġTḏutefḏisĪġideḎtiierġleġprḏpriétaireġdeġcetteġdeḍeureġàġ
l’éḍirġBahādurġRa’sġNawbaĪġḍḏrtġeḎġ693/1294ĪġḎeġḍeġparaîtġpasġjudicieux.ġVḏirġIbn Abī l-Faḍā’Il, Nah , II, p. 664.
89. Al-yūnīnī, aylĪġéd.ġʿAbbāsĪġI,ġp.ġ296ġ;ġIbn Abī l-Faḍā’Il, Nah , II, p. 664.
90.ġVḏirġ Ibn ʿasākir, TārīḫĪġp.ġ118ĪġḎḏteġ2.ġLeġMiḎaretġdeġFayrūzġdḏitġ sḏḎġḎḏḍġauġchaḍbellaḎġetġ i ḎaġdeġDaḍasġ
Fayrūzġ(ḍ.ġ516/1122).
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ḍaisḏḎġàġl’iḎtérieurġdeġBābġTūḍāġlaġbieḎīcḏḎḎueġ(bi-dārihi dāḫil Bāb Tūḍā al-ḍa hūra 91)ġ».ġ
UḎġaḎġaprèsġsaġḍḏrtĪġsḏḎġilsġRukḎġalīD ḎġʿUḍarġḍeurtġàġsḏḎġtḏurġdaḎsġsaġḍaisḏḎĪġpeutīêtreġ
laġDārġIbḎġalīZiḎ l ĪġquiġseraitġalḏrsġrestéeġlaġpḏssessiḏḎġdeġlaġfaḍilleġdeġl’éḍirġBahādurġĀ ġ
après sa mort 92.ġRieḎġḎeġperḍetġd’eḎġêtreġsṭrġetġḎḏusġperdḏḎsġdèsġlḏrsġlaġtraceġdeġceġbieḎ.
La Dār Ayduġdī Šuqayr : la reconstitution d’un patrimoine ?
DaḎsġcetteġiḍḍeḎseġdeḍeureġ(dār a īḍa)ġsituéeġsḏusġleġMiḎaretġFayrūzġ(ta t ḍa’ aḎa 
Fayrūz)Īġ àġ côtéġ (bi- āḎibi)ġ duġ aḍḍāḍġ Kur Īġ àġ l’estġ deġ laġMḏsquéeġ desġ OḍeyyadesĪġ seġ
trouvait un vaste bassin (ba ra ḍuttasi a).ġ SelḏḎġ alī afad Īġ «ġilġ Ḏ’eḎġ existaitġ pasġ deġ plusġ
graḎdeġàġl’iḎtérieurġdeġDaḍasġ(laḍ yakuḎ bi dāḫil Diḍa q akbar ḍiḎhā)ġ93ġ».ġIlġs’agitġeḎġréalitéġ
d’uḎeġtrèsġaḎcieḎḎeġdeḍeureġaḎtérieureġàġl’épḏqueġḏḍeyyadeġquiġapparteḎaitġàġ a ā Īġ
ilsġduġcalifeġʿAbdġalīMalik.ġÀġsḏḎġsujetĪġalī afad ġpréciseġ:
«ġBeaucḏupġdeġgeḎsġpeḎseḎtġqu’ilġs’agitġdeġlaġdeḍeureġd’alī a ā ġb.ġYūsufġalī aqaf ġ
etġqu’àġl’ḏrigiḎeġelleġluiġapparteḎait.ġÀġsaġḎaissaḎceĪġ a ā ġb.ġʿAbdġalīMalikġfutġḎḏḍḍéġ
aiḎsiġparġsḏḎġpèreġduġḎḏḍġd’alī a ā ġb.ġYūsufġ[eḎġsḏḎġhḏḎḎeur].ġ(...)ġCeluiīciġeḎġretḏurġluiġ
itġcadeauġdeġcetteġḍaisḏḎġàġDaḍasġquiġétaitġsaġprḏpriétéġ94.ġ»
DaḎsġl’autreġdictiḏḎḎaireġbiḏgraphiqueġqu’ilġaġcḏḍpḏséĪġleġWāfī bi-l-wafayātĪġalī afad ġseġ
ḍḏḎtreġparadḏxaleḍeḎtġàġlaġfḏisġplusġprécisġetġplusġcḏḎfusġ:ġ
«ġ a ā ġ b.ġʿAbdġ alīMalikġ b.ġMarwāḎĪġ Ḏḏḍḍéġ aiḎsiġ parġ sḏḎġ pèreġ ʿAbdġ alīMalikĪġ duġ
nom de son administrateur ( āḍil)ġalī a ā ġb.ġYūsufġalī aqaf .ġ (...)ġAiḎsiĪġalī a ā ġ luiġ
itġcadeauġdeġsaġḍaisḏḎġàġDaḍasĪġquiġeḎġ [l’hḏḎḎeur]ġd’alī a ā ġb.ġAbdġalīMalikġpritġ leġ
ḎḏḍġdeġQa rġalī a ā ĪġsituéġdaḎsġlesġeḎvirḏḎsġdeġBābġalī ābiyaġ[àġl’extérieurġdeġlaġvilleġ
etġsudīḏuest].ġCetteġḍaisḏḎġ(dār)ġestġcelleġquiġapparteḎaitġàġAydu d ġ uqayrġpuisġelleġpassaġ
successiveḍeḎtġeḎtreġlesġḍaiḎsġdeġBaktiḍurġalī ā ibĪġBalabāḎġ urḎāĪġBaybarsġalī ā ibġetġ
eḎiḎġIbḎġalīAf al.ġElleġétaitġsituéeġauġMiḎaretġFayrūzġàġcôtéġ(bi- āḎibi)ġduġ aḍḍāḍġKur .ġ
OḎġditġqueġlaġḍèreġd’alī a ā ġsusḍeḎtiḏḎḎéġétaitġlaġilleġdeġMu aḍḍadġb.ġYūsufĪġfrèreġ
d’alī a ā ġ[b.ġYūsufġalī aqaf ]ġ95.ġ»
91.ġVḏirġAl-nuʿaymī, Dāris, IIĪġp.ġ178ī179.ġL’éditiḏḎġdeġlaġchrḏḎiqueġd’IbḎġKa rġḎeġḍeḎtiḏḎḎeġpasġceġpassageġcitéġparġ
alīNuʿayḍ .
92. Al-Ǧazarī, awādiṯ, IIĪġḎ°600Īġp.ġ510ġ;ġAl-nuʿaymī, Dāris, IIĪġp.ġ178ī179.
93. Al-Ṣafadī, A yāḎ, IIIĪġp.ġ1138ġ;ġid., Wāfī, XXĪġḎ°458Īġp.ġ576.
94. Al-Ṣafadī, A yāḎ, III, p. 1138.
95. Al-Ṣafadī, Wāfī.ġ Deuxġ hypḏthèsesġ peuveḎtġ êtreġ fḏrḍuléesġ aprèsġ avḏirġ rapprḏchéġ cesġ deuxġ passages.ġ UḎeġ
preḍièreġhypḏthèseġquiġcḏḎsisteraitġàġreḍettreġtḏtaleḍeḎtġeḎġcauseġlaġiabilitéġduġrécitġd’alī afad ġquiĪġayaḎtġeuġ
cḏḎḎaissaḎceġdeġl’histḏireġduġQa rġalī a ā ġrappḏrtéeġparġIbḎġ ākirġalīKutub ĪġauraitġpuġcḏḎfḏḎdreġlesġdeuxġédiicesĪġ
etġceĪġeḎġdépitġdeġleurġlḏcalisatiḏḎġgéḏgraphiqueġpḏurtaḎtġtrèsġélḏigḎée.ġUḎeġsecḏḎdeĪġquiġcḏḎsisteraitġàġtirerġduġrécitġ
d’IbḎġ ākirġalīKutub ġcḏḎcerḎaḎtġleġQa rġalī a ā ġuḎeġpreuveġquiġvieḎdraitġcḏrrḏbḏrerġleġrécitġd’alīSafad ġvalidaḎtġ
l’existeḎceġdeġdeuxġédiicesġdistiḎctsġḍaisġd’uḎġprḏcessusġsiḍilaireġdeġdḏḎatiḏḎ.ġCeġpassageġdḏitġêtreġrapprḏchéġd’uḎġ
autreġrécitġrappḏrtéġcetteġfḏisġparġIbḎġ ākirġalīKutub ĪġcḏḎcerḎaḎtġleġQa rġalī a ā Īġsituéġextra ḍurḏsġ:ġ«ġ[Il]ġtireġ
sḏḎġḎḏḍġd’alī a ā ġb.ġʿAbdġalīMalikġb.ġMarwāḎ.ġC’étaitġauparavaḎtġuḎeġterreġcḏḎḎueġsḏusġleġḎḏḍġd’alī a ā iyyaĪġ
prḏpriétéġd’alī a ā ġb.ġYūsufġalī aqaf .ġPuisĪġlḏrsqueġḎaquitġàġʿAbdġalīMalikġb.ġMarwāḎġsḏḎġilsġalī a ā ġciīdessusġ
ḍeḎtiḏḎḎéĪġdḏḎtġlaġḍèreġétaitġilleġdeġMu aḍḍadġb.ġYūsufġetġfrèreġd’alīHa ā ġb.ġYūsufġalī aqaf ĪġelleġluiġdḏḎḎaġleġ
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ġCetteġḍaisḏḎġ futġdḏḎcĪġàġ l’épḏqueġḍaḍelḏukeĪġ laġprḏpriétéġsuccessiveġdeġplusieursġ
éḍirs.ġUḎeġiḎcursiḏḎġdaḎsġleursġbiḏgraphiesġḎḏusġperḍettraġdeġrecḏḎstituerġlaġchrḏḎḏlḏgieġ
desġdiféreḎtesġphasesġd’ḏccupatiḏḎġdeġceġbieḎ.
Leġ preḍierġ prḏpriétaireġ ḍeḎtiḏḎḎéĪġ ʿAlā’ġ alīD Ḏġ Aydu d ġ uqayrĪġ étaitġ uḎġ éḍirġ
particulièreḍeḎtġbieḎġeḎġcḏurġàġDaḍasġsḏusġleġgḏuverḎeḍeḎtġdeġl’éḍirġĀqū ġalīAfraḍġ(699ī
709/1300ī1310)Īġqu’ilġseġplaisaitġàġaccḏḍpagḎerġjḏurġetġḎuit.ġPeutīêtreġfautīilġdaterġdeġcetteġ
périḏdeġl’acquisitiḏḎġdeġlaġdeḍeureġparġAydu d ġ uqayr.ġMaisĪġauġdébutġduġtrḏisièḍeġrègḎeġ
d’alīNā irġMu aḍḍadĪġeḎġ709/1310Īġlaġcarrièreġd’Aydu d ġ uqayrġseġpḏursuitġauġCaireġetġ
ḎḏḎġàġDaḍas.ġSeġrapprḏchaḎtġduġsultaḎĪġilġdevieḎtġl’uḎġdeġsesġiḎtiḍesġetġl’uḎġdesġéḍirsġdḏḎtġ
lesġcḏḎseilsġsḏḎtġlesġplusġécḏutés.ġIlġestġalḏrsĪġavecġlesġéḍirsġBaktiḍurġalī ā ibġetġ usayḎġ
b.ġ aḎdarbakĪġdeġceuxġqueġleġsultaḎġapprécieġetġavecġlesquelsġilġpartageġsesġsecrets.ġLesġtrḏisġ
éḍirsġfureḎtġélevésġauġgradeġdeġcḏḍḍaḎdaḎtġdeġḍilleġḍaisġAydu d ġ uqayrġétaitġd’uḎġraḎgġ
plusġélevéġqueġlesġdeuxġautres.ġIlġtḏḍbaġḎéaḎḍḏiḎsġeḎġdisgrâceġetġfutġarrêtéġeḎġrab ʿ Iġ715/
juiḎġ1315.
LeġpalaisġpasseġeḎsuiteġeḎtreġlesġḍaiḎsġdeġSayfġalīD ḎġBaktiḍurġalī usāḍ ġalī ā ibġ96, 
dḏḎtġḎḏusġavḏḎsġvuġqu’ilġḏccupeġégaleḍeḎtġuḎġraḎgġprivilégiéġauġdébutġduġtrḏisièḍeġrègḎeġ
d’alīNā irġ Mu aḍḍadġ (709ī740/1310ī1341).ġ Cetġ éḍirġ avaitġ séjḏurḎéġ peḎdaḎtġ plusieursġ
aḎḎéesġàġDaḍasġauġcḏursġduġdeuxièḍeġrègḎeġduġsḏuveraiḎġ97.ġBéḎéiciaḎtġdeġlaġcḏḎiaḎceġ
duġ sultaḎĪġ saġ carrièreĪġ cḏḍḍeġ daḎsġ leġ casġ deġ l’éḍirġ Aydu d ġ uqayrĪġ s’iḎscritġ eḎsuiteġ
exclusivement au Caire 98.ġTḏutefḏisĪġselḏḎġalī afad Īġl’éḍirġBaktiḍurġalī ā ibĪġtrèsġiḍpliquéġ
dans le commerce 99ĪġavaitġuḎġiḍpḏrtaḎtġpatriḍḏiḎeġfḏḎcierġ:ġilġpḏssédaitġdeġḎḏḍbreusesġ
prḏpriétésġdaḎsġtḏutesġlesġvillesġduġsultaḎatġḍaḍelḏukĪġauġCaireġcḏḍḍeġauġBilādġalī āḍġ
etġ avaitĪġ daḎsġ chaqueġ villeĪġ uḎġ bureauġ particulierġ avecġ desġ adḍiḎistrateursġ chargésġ deġ
ḎḏḍġdeġsḏḎġḏḎcleġpaterḎelġalī a ā ĪġquiġluiġitġpréseḎtġdeġcetteġterre.ġIlġyġbâtitġpḏurġluiġleġqa rġetġcetġédiiceġfutġaiḎsiġ
appeléġetġcḏḎḎuġsḏusġsḏḎġḎḏḍġ».ġVḏirġSAuVAIre 1894-1896ĪġVIIĪġp.ġ379.ġLaġtraḎslittératiḏḎġduġpassageġḍeḎtiḏḎḎéġparġ
SauvaireġaġétéġrepriseġparġḎḏsġsḏiḎs.
96.ġSurġcetġéḍirĪġvḏirġAl-Ṣafadī, A yāḎ, I, p. 433.
97. Al-nUwayrī, Nihāya, XXXIIĪġ p.ġ18.ġ Àġ cetteġ épḏqueĪġ jugéġ trḏpġ prḏcheġ duġ sultaḎġ avecġ lequelġ ilġ s’eḎtreteḎaitġ
fréqueḍḍeḎtĪġauġgḏṭtġdesġgraḎdsġéḍirsġSalārġalīTatar ġetġBaybarsġalī ā aḎk rĪġquiġdéteḎaieḎtġlaġréalitéġduġpḏuvḏirĪġ
ilġfutġdestituéġeḎġ701/1301ġdeġsaġchargeġd’aḍīr aḫūr etġeḎvḏyéġeḎġdispḏḎibilitéġàġDaḍasġsaḎsġdḏtatiḏḎġfḏḎcièreġ(iqṭā ).ġ
Ilġrécupéraġtḏutefḏisġquelquesġḍḏisġplusġtardġl’iqṭā ġd’uḎġéḍirġdécédéġetġfutġḎḏḍḍéġchaḍbellaḎġ( ā ib)ġdeġDaḍas.ġ
EḎġ705/1305ĪġilġfutġtraḎsféréġàġlaġchargeġd’iḎspecteurġdesġbureauxġdeġl’adḍiḎistratiḏḎġdeġDaḍasġ( ādd al-dawāwīḎ)ġ
jusqu’àġl’aḎḎéeġsuivaḎte.ġLḏrsqueġalīNā irġMu aḍḍadġpasseġàġDaḍasġlḏrsġdeġsḏḎġretḏurġd’exilĪġBaktiḍurġalī ā ibġeḎġ
prḏiteġpḏurġluiġfaireġallégeaḎceġetġpḏurġleġsuivreġjusqu’auġCaire.
98.ġVḏirġAl-Ṣafadī, A yāḎ, I, p. 433. AlīNā irġMu aḍḍadġleġḎḏḍḍaġdaḎsġuḎġpreḍierġteḍpsġgḏuverḎeurġdeġ azzaġeḎġ
710/1310ġavaḎtġdeġleġrappelerġauġCaireġetġdeġluiġcḏḎierġleġviziratġeḎġraḍa āḎġdeġlaġḍêḍeġaḎḎée.ġIlġrestaġpeuġdeġteḍpsġ










SḏḎġtrḏisièḍeġprḏpriétaireĪġl’éḍirġSayfġalīD ḎġBalabāḎġ urḎāġalī āziḎdārġalīNā ir Īġfutġ




eḎvirḏḎġdixġaḎḎées.ġÀġsaġlibératiḏḎĪġilġfutġgratiiéġdeġl’iqṭā ġdeġl’éḍirġ usayḎġb.ġ aḎdarbakġ102 
etġ ḎḏḍḍéĪġ àġ DaḍasĪġ éḍirġ deġ ceḎtġ etġ cḏḍḍaḎdaḎtġ deġḍille.ġ Deġ retḏurġ eḎġ grâceġ etġ peuġ
raḎcuḎierĪġilġdeviḎtġḍêḍeġuḎġprḏcheġduġgḏuverḎeurġTaḎkizġquiġseġḍitġàġl’apprécierġetġàġbḏireġ
du quḍiz 103ġeḎġsaġcḏḍpagḎieġetġḍḏurutġeḎġrab ʿġIġ734/Ḏḏveḍbreġ1333.ġIlġfutġeḎterréġdaḎsġsaġ
turbaġérigéeġàġDaḍasġdaḎsġleġvḏisiḎageġdeġsaġdeḍeureĪġlaġDārġAydu d ġ uqayr.
L’éḍirġ RukḎġ alīD Ḏġ Baybarsġ alī ā ibġ Ḏeġ devieḎtġ prḏpriétaireġ deġ laġ deḍeureġ qu’eḎġ
739/1339ĪġlḏrsqueĪġeḎvḏyéġsurġḏrdreġduġsultaḎġàġDaḍasġpḏurġraccḏḍpagḎerġleġgḏuverḎeurġ
TaḎkizĪġ ilġ yġ desceḎdġ avaḎtġ deġ iḎaleḍeḎtġ l’acquérirġ (Ḏazala bi-Dār Ayduġdī uqayr wa 
ḍalakahā).ġ IlġhabitaġquelquesġaḎḎéesġàġDaḍasġavaḎtġqueġ l’éḍirġQu lūbugāġalīFa r ġḎeġ leġ
reḎvḏieġauġCaireġauġcḏursġdeġl’aḎḎéeġ742/1343ġ104.ġC’estġàġcetteġdateġqueġNūrġalīD ḎġʿAl ġIbḎġ
alīAf alġeḎġfaitġl’acquisitiḏḎ.
EḎiḎĪġNūrġalīD ḎġʿAl ġb.ġ asaḎĪġḎeveuġ(ibḎ aḫī)ġduġ ā ibġdeġ aḍāĪġalīMu’ayyadġʿIḍādġalī
D ḎġAbūġlīFidā’ġIsḍāʿ lĪġseġreḎdġàġDaḍasġl’aḎḎéeġsuivaḎteġeḎġ743/1342ĪġaprèsġleġgḏuverḎeḍeḎtġ
deġQu lūbu āġalīFa r ġ105ġetġestġfaitġéḍirġdeġṭablḫāḎāh.ġIlġpḏssédaitġdeġḎḏḍbreusesġprḏpriétésġ
(aḍlāk)ġàġ aḍāġaiḎsiġqu’uḎeġiḍpḏrtaḎteġdḏtatiḏḎġfḏḎcièreġ(iqṭā  ayyid)ġetġdesġcḏḎcubiḎesġ
musiciennes ( awārī uḎkiyyāt)ġ106.ġ L’éḍirġ Nūrġ alīD Ḏġ ʿAl ġ yġ faitġ cḏḎstruireġ uḎeġ superbeġ
100.ġVḏirġAl-Ṣafadī, A yāḎĪġIĪġp.ġ433
101.ġVḏirġE.I.2ġ1965ĪġIIĪġp.ġ456.ġL’aḍīr aḎdārġétaitġleġchefġduġrégiḍeḎtġdesġ aḎdārīsġḏuġ āḎdārīs, gardes du corps du 
sḏuveraiḎ.ġÀġl’épḏqueġayyḏubideġpuisġauġdébutġdeġl’épḏqueġḍaḍelḏukeĪġl’aḍīr aḎdār, sḏuveḎtġuḎġéḍirġdeġḍilleĪġétaitġ
l’uḎġdesġḏiciersġlesġplusġélevésġeḎġgradeġauġseiḎġdeġlaġhiérarchieġḍilitaire.ġCetteġfḏḎctiḏḎġdécliḎaġàġpartirġduġḍilieuġ
du XVe siècle et les aḎdārīsġḎeġfureḎtġplusġqueġdeġsiḍplesġsḏldats.
102. Al-Ṣafadī, A yāḎ, IIIĪġp.ġ1138ġ;ġid., Wāfī, XĪġḎ°4790Īġp.ġ283ī284ġ; Ibn KaṯīrĪġBidāyaĪġXIVĪġp.ġ175ġ;ġAl-nuʿaymī, Dāris, II, 




104. Al-Ṣafadī, A yāḎ, IĪġ p.ġ503ī504.ġ Ilġ débutaġ cḏḍḍeġ aḍīr aḫūrġ puisġ auġ débutġ duġ trḏisièḍeġ règḎeġ d’alīNā irġ
Mu aḍḍadĪġilġfutġḎḏḍḍéġ ā ib.ġIlġfutġeḎvḏyéġauġYéḍeḎġavecġl’arḍéeġd’ÉgypteġpuisġàġsḏḎġretḏurĪġeḎġ725/1325Īġilġfutġ
eḍprisḏḎḎé.ġIlġrestaġeḎġprisḏḎġpeḎdaḎtġuḎeġdizaiḎeġd’aḎḎéeġjusqu’eḎġ735/1335.
105.ġL’éḍirġSayfġalīD ḎġQu lūbugāġalīFa r ġalīSāq ġalīNā ir ġ(ḍ.ġ743/1342)ġfutġgḏuverḎeurġdeġDaḍasġeḎtreġra abġ
742/déceḍbreġ1341ġetġ afarġ743/juilletġ1342.ġVḏirġVAn SteenberGen 2001, p. 445.
106.ġSḏḎġpèreġBadrġalīD Ḏġ asaḎġb.ġʿAl ĪġextrêḍeḍeḎtġricheĪġpḏssédaitġuḎeġgraḎdeġdḏtatiḏḎġfḏḎcièreġàġ aḍāġ(kāḎa 
lahu iqṭā  kabīr bi- aḍā).ġSurġsḏḎġpèreĪġvḏirġAl-Ṣafadī, A yāḎ, IIĪġp.ġ588.ġPlusġpréciséḍeḎtĪġlesġ awārī uḎkiyyāt sont des 
esclavesġfeḍḍesġquiġsaveḎtġjḏuerġdeġlaġharpeġ( uḎk pl. uḎūk)ĪġvḏirġAl-Ṣafadī, Wāfī, XXĪġp.ġ576ĪġḎḏteġ2.
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coupole (qubba ḍalī a ilā l-ġāyati).ġIlġhabiteġcetteġdeḍeureġjusqu’àġsaġḍḏrtġeḎġ afarġ749/ḍaiġ
1348ĪġsurveḎueġalḏrsġqu’ilġaġviḎgtīquatreġaḎsġ107.
Conclusion











laġ Dārġ alī ahabĪġ cḏḎstruiteġ surġ l’eḍplaceḍeḎtġ prestigieuxġ etġ syḍbḏliqueġ desġ aḎcieḎsġ
palaisġḏḍeyyadesġd’alī a rā’ĪġauġsudġdeġlaġMḏsquéeġdesġOḍeyyadesĪġillustreġparfaiteḍeḎtġ
cetteġpratique.ġAprèsġ l’arrestatiḏḎġetġ l’exécutiḏḎġdeġl’éḍirġeḎġ740/1339Īġ laġDārġalī ahabĪġ
sesġdépeḎdaḎcesġ(ḍa ḍū āt)ġetġsesġécuriesġ(i ṭablāt)ġsḏḎtġsaisiesġetġlaġvaleurġduġcḏḍplexeġ
iḍḍḏbilierġ estġ estiḍéeġ àġ sixġ ceḎtġ ḍilleġ dirhaḍsġ etġ vieḎtġ vraiseḍblableḍeḎtġ s’agrégerġ
auġdḏḍaiḎeġsultaḎieḎ.ġLaġdeḍeureġḎeġréapparaîtġdaḎsġ lesġ sḏurcesġhistḏriquesġqu’àġ trḏisġ
reprisesġavaḎtġlaġiḎġduġXIVeġsiècle.ġEḎġ afarġ758/févrierġ1357Īġl’édiiceġaccueilleġleġḍariageġduġ
ayḫġ asaḎĪġilsġdeġl’éḍirġNā irġalīD ḎġIbḎġalīAqū ĪġgḏuverḎeurġdeġBaalbekġ(Ḏā’ib Ba labakk)ġ
avecġlaġilleġduġḍawlāġ aḍsġalīD Ḏġb.ġʿAbdġalīRazzāqĪġuḎġḍarchaḎdġàġduġSūqġalī awwā Ḏġ109. 
Quelquesġ jḏursġplusġtardĪġauġcḏursġduġḍêḍeġḍḏisĪġ l’éḍirġ ar ĪġustādārġduġsultaḎĪġarrivéġ
d’ÉgypteġpḏurġiḎspecterġlesġcḏḍptesġdeġl’adḍiḎistratiḏḎĪġs’yġiḎstalleġ110.ġEḎiḎĪġeḎġ763/1362Īġ
l’éḍirġ āzġalīNā ir ĪġexiléġàġDaḍasĪġs’iḎstalleġdaḎsġ laġdeḍeureġetġyġdécèdeġpeuġdeġteḍpsġ
après 111.
La ville iḎtra ḍurḏsġapparaissaitġdéjàġgraḎdeḍeḎtġsaturéeġauġḍḏḍeḎtġdeġl’arrivéeġauġ
pḏuvḏirġ desġMaḍelḏuksġ eḎġ 1260Īġ pḏurġ preuveġ leġ Ḏḏḍbreġ iḍpressiḏḎḎaḎtġ d’iḎstitutiḏḎsġ
religieusesġqu’abriteġdéjàġlaġvilleġàġcetteġdate.ġSaḎsġdḏuteġeḎġétaitīilġdeġḍêḍeġpḏurġl’habitatġ
etġeḎġparticulierġpḏurġlesġgraḎdesġdeḍeures.ġOḎġḎeġtrḏuveraġiḎaleḍeḎtġrieḎġd’étḏḎḎaḎtġàġ
107. Al-Ṣafadī, A yāḎ, III, p. 1138.
108.ġLesġsḏurcesġtextuellesġḎeġperḍetteḎtġpasġdeġleġdéterḍiḎerġavecġprécisiḏḎ.
109. Ibn Šākir Al-KUtUbī, UyūḎĪġMs.ġCaḍbridgeĪġ fḏl.ġ157aībġ&ġMs.ġAhḍetĪġ fḏl.ġ140b.ġ Ceġ futġ uḎġ jḏurġ deġ fêteĪġ Ḏḏusġ
rappḏrteġl’auteurĪġquiġvitġleġpaieḍeḎtġd’avaḎceġd’uḎeġdḏteġdeġtrḏisġceḎtsġdiḎarsġetġseptġḍilleġdirhaḍsġeḎġpréseḎceġ
des cadis, des u ābġetġdesġéḍirs.
110. Ibn Šākir Al-KUtUbī, UyūḎ, Ms. Cambridge, fḏl.ġ157bġ&ġMs.ġAhḍetĪġfḏl.ġ140b.
111. Al-Ṣafadī, A yāḎ, IIĪġp.ġ827.
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ceġqueġlesġMaḍelḏuksġaieḎtġpuiséġḍassiveḍeḎtġdaḎsġleġpatriḍḏiḎeġurbaiḎġayyḏubideġdḏḎtġ
ilsġavaieḎtġhérité.ġAuīdelàġduġḍilieuġduġXIVe siècle, on ne trouve plus trace, dans les sources 




L’expaḎsiḏḎġ desġ quartiersġ extra ḍurḏsġ deġ laġ villeġ s’accélèreġ àġ partirġ duġ XIVe siècle 
ḎḏtaḍḍeḎtġsḏusġleġlḏḎgġgḏuverḎeḍeḎtġdeġl’éḍirġTaḎkizġetġḎḏḍbreuxġsḏḎtġlesġgḏuverḎeursġ
etġlesġéḍirsġḍaḍelḏuksġàġiḎvestirġetġàġseġfaireġcḏḎstruireġdesġrésideḎcesġprivéesġàġl’extérieurġ
deġ laġ ville.ġ DésḏrḍaisĪġ ceġ sḏḎtġ priḎcipaleḍeḎtġ cesġ Ḏḏuvellesġ deḍeuresġ quiġ vieḎdrḏḎtġ
cḏḎstituerġleġ«ġpatriḍḏiḎeġcḏllectifġ»ġdeġl’éliteġpḏliticḏīḍilitaireġḍaḍelḏukeġàġDaḍasġ112.
112.ġSurġlaġḎḏtiḏḎġdeġpatriḍḏiḎeġcḏllectifġdesġéḍirsġḍaḍelḏuksġauġCaireĪġvḏirġloISeAu 2002 ; loISeAuġ2006ġ;ġġloISeAu 
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